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∫…¶…“ EÚ…‰ Ω˛…Ãn˘EÚ + ¶…¥……n˘x…!
 i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…Δ∫l……x… x…‰ ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ®……x…¥…∂… HÚ, b‰˜®……‰O……°Ú“,
|……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ +¥…∫…ΔÆ˙S…x…… ∫…÷ ¥…v……+…Â {…Æ˙
±…M…¶…M… 9 ±……J… {… Æ˙¥……Æ˙…Â ∫…‰ +…ΔEÚc‰˜ ∫…ΔO…Ω˛h…
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ V…x…M…h…x…… 2016
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ {…⁄Æ˙“ EÚÆ˙ ±…“* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… x…™…“ "Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…' E‰Ú M…`ˆx… E‰Ú
∞¸{… ®…Â n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z… ¶……M……Â ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÂÚ +…™……‰ V…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…™……Á ®…Â ¶…“ Ω˛®… ∫… GÚ™…
∞¸{… ∫…‰ ±…M…‰ Ω÷˛B l…‰* {…∂…÷{……±…x…, b‰˜™…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… (b˜“ B b˜“ B°Ú) u˘…Æ˙… ™…‰ n˘…‰x……Â EÚ…™…«
∫…Δ∫l……x… EÚ…‰ ∫……È{…‰ M…˘B* ™…Ω˛ ¶…“ +i™…Δi… M…¥…« EÚ“ §……i… ΩË˛  EÚ ∫…Δ∫l……x… EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú §…b‰˜ ∫…Δ∫l……x……Â
EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â ¥…π…« 2014-15 E‰Ú  ±…B =iEﬁÚπ]ı ¥……Ãπ…EÚ |… i…¥…‰n˘x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…* ¶……Æ˙i… E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â +x…÷∫…Δv……x… +…ËÆ˙ V……x…EÚ… Æ˙™……Â EÚ…  Ω˛i……v……Æ˙EÚ…Â i…EÚ |…∫……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…Ω˛ |…‰Æ˙h……n˘…™…“
§…x…‰M……* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…Δ§…Δ v…i… M… i… ¥… v…™……Â {…Æ  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚB M…B* +…∂…… ΩË˛  EÚ <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®……Â u˘…Æ˙… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“
E÷Ú∂…±…i…… +…ËÆ˙ +…V…“ ¥…EÚ…  ¥…EÚ±{……Â ®…Â §…g¯…‰k…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ +∫…Æ˙ V…M……™…… V…… ∫…EÚ… +…ËÆ˙
<∫…∫…‰ +…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ…‰ §…Ω÷˛i… + v…EÚ ±……‰M……Â u˘…Æ˙… ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™……
V……BM…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ¶…“ §…g¯ V……BM……* <∫… +O…h…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ∫l……x… EÚ“ ∫l……{…x……
3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 1947 ®…Â Ω÷˛<« +…ËÆ˙ +§… ∫……i…¥…Â n˘∂…EÚ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… ΩË˛* +…M…‰ §…Ω÷˛i… + v…EÚ EÚ…™…«  EÚB
V……x…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ |…®…÷J… ΩË˛  EÚ V…“¥…Δi… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ §…x……x…‰ E‰Ú˙ ±…I™… |……Œ{i…
E‰Ú  ±…B ∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ Ω˛®…Â §…Ω÷˛i… + v…EÚ EÚ…™…«  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ∫…¶…“ {……`ˆEÚ…Â EÚ…‰ +…M……®…“  i…®……Ω˛“
EÚ“ ∂…÷¶…EÚ…®…x……BΔ*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú +v…“x… EÚ…‰SS…“ ®…Â ∫l…… {…i… E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…
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ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú i…“x… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ V……‰  EÚ ®…Δb˜{…®… EÈÚ{…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… i…l…… ∫……i…
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… ΩÈ˛ V……‰ n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… EÚ…
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∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ V…x…M…h…x…… - 2016
M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, M……‰¥……, EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±…, i… ®…±…-
x……b÷˜, +…Δw… |…n‰˘∂…, +…‰ c˜∂……, {…Œ∂S…®… §…ΔM……±… V…Ë∫…‰
∫…¶…“ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â +…ËÆ˙ n®…x… +…ËÆ˙ n˘“¥… i…l……
{…÷b÷˜S…‰Æ˙“ ∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j……Â ®…Â  n˘x……ΔEÚ 1 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 30  n˘x……Â EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ V…x…M…h…x……-2016 ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* V…x…M…h…x…… ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙… +…§……n˘“, =x…EÚ“
∫…®……V…-+…Ãl…EÚ Œ∫l… i…, ∂…Ë I…EÚ +…ËÆ˙ {…‰∂…‰¥…Æ˙ |……‰°Ú…<±…,
¥™……¥…∫…… ™…EÚ ™……x… +…ËÆ˙ V……±… EÚ… ∫¥…… ®…i¥…, ®…i∫™…x…
∫…‰ V…÷c˜“ Ω÷˛<« M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú  ±…B +x™… Æ˙…V™……Â ®…Â
|…¥……∫…, ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ V…“¥…x… Æ˙I…… ={……™……Â EÚ… ={…™……‰M…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… M……ƒ¥… EÚ“ V…x…∫……ΔŒJ™…EÚ“™… ∫…÷ ¥…v……BΔ
+… n˘ {…Æ˙ v™……x…  n˘™…… M…™……* <∫… ®…Ω˛…x… =t®… E‰Ú
 ±…B {…∂…÷ {……±…x…, b‰˜™…Æ˙“ B¥…Δ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… (b˜“
B b˜“ B°Ú), EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… ®…Δj……±…™…,
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… +…Δ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i……
n˘“ M…™…“* <∫… ¥™……{…EÚ EÚ…™…« EÚ… ∫…®…x¥…™…x… i…l……
 x…π{……n˘x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
{…⁄Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ Œ∫l…i… I…‰j…“™…, +x…÷∫…Δv……x… B¥…Δ I…‰j…
E‰Úxp˘…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B*  ¥… ¶…z… ∫i…Æ˙…Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x……
∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ®…÷J™…i…: i…“x… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ +x…÷∫…⁄ S…™……ƒ
l…“* +x…÷∫…⁄S…“ - I {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…⁄S…x……BΔ
∫…ΔO… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B l…“ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ +ΔO…‰V…“ +…ËÆ˙
 Ω˛xn˘“ E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…`ˆ I…‰j…“™… ¶……π……+…Â ™……x…‰  EÚ
M…÷V…Æ˙…i…“, ®…Æ˙…`ˆ“, EÚz…b˜, ®…±…™……±…®…, i… ®…±…, i…‰±…÷M…÷,
= c˜™…… +…ËÆ˙ §…ΔM…±…… ®…Â i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…™…“* ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x…
M……ƒ¥… EÚ“ V…x…∫……ΔŒJ™…EÚ“™… ∫…÷ ¥…v……BΔ +x…÷∫…⁄S…“ -II E‰Ú
+Δn˘Æ˙ ∫…ΔO… Ω˛i… EÚ“ M…™…“* +x…÷∫…⁄S…“ -II E‰Ú °Ú…®…« B -
<« ®…i∫™…x… M……ƒ¥… ®…Â ={…±…§v… +¥…∫…ΔÆ˙S…x……i®…EÚ ∫…÷ ¥…v……BΔ
V…Ë∫…‰ x……¥…  x…®……«h… ™…… ®…Æ˙®®…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ™……b«˜, §…°«Ú
EÚ“ °ËÚC]ı Æ˙™……ƒ, EÚ…‰±b˜ ∫]ı…‰Æ‰˙V…,  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h… {±……x]ı,
|…∫…Δ∫EÚÆ˙h… {±……x]ı, ®…UÙ±…“ <±……V… E‰Ú ™……b«˜ +… n˘ ∫…‰
∫…Δ§…Δ v…i… ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú ∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘…Â ®…Â ={…±…§v…
®…i∫™…x… ™……x……Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… ∫…ΔO… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
+x…÷∫…⁄S…“ -III EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…x…M…h…x……
EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ… ∫…®…O… ∫…®…x¥…™…x…  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú  ±…B +v™…I…, ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘…  x…v……«Æ˙h… |…¶……M…
u˘…Æ˙… ∫……Æ˙“ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚ“ M…™…“* + v…EÚi…®…
 ¥…∑…∫…x…“™…i…… +…ËÆ˙ ¥…Ëv…i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x… i…ΔEÚŒSS…®…b˜®… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ V…x…M…h…x…… EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
B°Ú +…Æ˙ B b˜“ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ u˘…Æ˙… V…x…M…h…x…… +…ΔEÚb‰˜ EÚ… ∫…i™……{…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
b˜…Ï.  j…±……‰S…x… ®…Ω˛…{……j… EÚ…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ
E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…«O…Ω˛h…
 ¥…Y……i… ¥…ËY…… x…EÚ b˜…Ï.  j…±……‰S…x… ®…Ω˛…{……j… x…‰  n˘x……ΔEÚ 22 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ∫… S…¥…, EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x…
B¥…Δ  ∂…I……  ¥…¶……M… i…l…… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…«O…Ω˛h…  EÚ™……* b˜…Ï. ®…Ω˛…{……j…
|… i…Œπ`ˆi… ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, x…<«  n˘±±…“ E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ B¥…Δ E÷Ú±…{… i… E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ EÚ…™…«Æ˙i…
l…‰* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ =xΩ˛…Âx…‰ Æ˙…π]≈ı“™… S……¥…±… +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x… ({…⁄¥…« ®…Â ∫…“ +…Æ˙ +…Æ˙ +…<), EÚ]¬ı]ıEÚ E‰Ú
 x…n‰˘∂…EÚ E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ EÚ…®…  EÚ™…… ΩË˛*
+…Œh¥…EÚ +…x…÷¥…Δ ∂…EÚ“ +…ËÆ˙ V…“x……‰ ®…C∫… E‰Ú I…‰j… ®…Â ¥…Ë ∑…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ J™…… i… |……{i… b˜…Ï. ®…Ω˛…{……j… E‰Ú
EÚÆ˙“§… 145 ±…‰J… "x…ËS…Æ˙' V…Ë∫…‰ Æ˙…π]≈ı“™… +…ËÆ˙ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… {… j…EÚ…+…Â ®…Â +…ËÆ˙ EÚ<« {…÷∫i…EÚ…Â E‰Ú {……`ˆ…Â E‰Ú
∞¸{… ®…Â |…EÚ… ∂…i… ΩÈ˛* =x…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ={…±…Œ§v…™……Â ®…Â =SS… ={…V… ¥……±…… {…Ω˛±…… §……∫…®…i…“ S……¥…±… EÚ“
 EÚ∫®…,  V…∫…®…Â +…Œh¥…EÚ ®……E«ÚÆ˙ ∫…®…Ãl…i… S…™…x… u˘…Æ˙… §…ËC]ı“ Æ˙™…±… ±…“°Ú §±……<]ı EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ“ I…®…i……
ΩË˛, EÚ…  ¥…EÚ…∫…, S……¥…±… +…ËÆ˙ ]ı®……]ıÆ˙ EÚ… ¶……Ë i…EÚ ®……x… S…j…h… B¥…Δ V…“x……‰®… +x…÷GÚ®… +… n˘ |…®…÷J… ΩÈ˛* ¥…‰
¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™…  ¥…Y……x… +EÚ…n˘®…“ (+…< Bx… B∫… B), Æ˙…π]≈ı“™…  ¥…Y……x… +EÚ…n˘®…“, ¶……Æ˙i… (Bx… B B∫…
+…<) +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π…  ¥…Y……x… +EÚ…n˘®…“ (Bx… B B B∫…), x…<«  n˘±±…“ E‰Ú +v™…‰i…… ΩÈ˛*
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 i…Ø˚x…‰±…¥…‰±…“ E‰Ú =¥……Æ˙“ ®…Â M…h…x……EÚ…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰ +…ΔEÚb˜… ∫…ΔO…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B S…‰z…<« E‰Ú EÚ… ∂…®…‰b÷˜ ®…Â V…x…M…h…x…… EÚ…™…« EÚ… o˘∂™…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… =iEﬁÚπ]ı ¥……Ãπ…EÚ |… i…¥…‰n˘x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 2014-15
§…b‰˜ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… ∫…Δ∫l……x……Â EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â =iEﬁÚπ]ı
¥……Ãπ…EÚ |… i…¥…‰n˘x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 2014-15 ¶…… EﬁÚ +x…÷
{… - E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…,
E‰ÚÆ˙±… EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… M…™……* x…<«  n˘±±…“ ®…Â  n˘x……ΔEÚ
23 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∏…“
Æ˙…v…… ®……‰Ω˛x… À∫…Ω˛, ®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x…
EÚ±™……h… ®…Δj…“ ∫…‰ b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x… x…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
O…Ω˛h…  EÚ™……* {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l…  n˘B M…B |…∂…Œ∫i… {…j…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……Ë ±…EÚi…… +…ËÆ˙ {……`ˆ EÚ“  Æ˙{……‰Õ]ıM… M…÷h…i……
EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x… E‰Ú +x…÷∞¸{… ΩË˛ +…ËÆ˙
|… i…¥…‰n˘x… EÚ…‰ ∫……Æ‰˙ |… i…™……‰M…“ ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú |… i…¥…‰n˘x……Â
®…Â ∫…‰ =iEﬁÚπ]ı P……‰ π…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 26 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ]≈ı…<§…±… ∫…§…-{±……x… (]ı“ B∫… {…“) EÚ“ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“, <∫…
®…Â ®…÷±EÚ“ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +… n˘¥……∫…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ]ı“ B∫… {…“ E‰Ú +Δn˘Æ˙  EÚB M…B
®…UÙ±…“ ∫…ΔO…Ω˛h… E‰Ú  ¥…{…h…x… ∫…‰ |……{i… 164,230 Ø˚{…B EÚ… S…‰EÚ ]≈ı…<§…±… O…÷{… EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… M…™……*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™…
E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… E‰Ú EÚSUÙ  V…±…‰
E‰Ú ¶…p‰˘∑…Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“
+…¥……∫… i… Δj… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫…®… ÷p ˘“
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…Δj… EÚ“ {…÷x…:∫l……{…x…… {…Æ˙ 365
±……J… Ø˚{…B EÚ“ ±……M…i… EÚ“ {…Æ˙…®…∂…«
{… Æ˙™……‰V…x…… |……ÆΔ˙¶… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  n˘x……ΔEÚ
29 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ +…™…÷HÚ,
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫……l… ∫…®…Z……Ëi…‰ {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙
 EÚ™…… M…™……*
+… n˘¥……∫…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ ]ı“ B∫… {…“ ±……¶… ∫……È{…… M…™……
|… ∂… I…i… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ i…EÚx…“EÚ“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙…
I…‰j…¥……Æ˙,  V…±……¥……Æ˙ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +…ΔEÚc˜…
∫…ΔO…Ω˛h… {…Æ˙ {…™…«¥…‰I…h…  EÚ™…… M…™……* 4057 ∫…®…÷p˘“
®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â ®…Â |…S… ±…i… ±…M…¶…M… 882,263 {… Æ˙¥……Æ˙…Â
∫…‰ ∫…⁄S…x……BΔ ∫…ΔO… Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B EÚ“ M…™…“ V…x…M…h…x……
 n˘x……ΔEÚ 1 ®……S…«, 2015 EÚ…‰ ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ ∫…®……{i… Ω÷˛<«*
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+x…÷∫…Δv……x… ®…÷J™… +Δ∂…
V…“ ¥…i… S……Æ˙… E‰Ú  ±…B
EÚ…‰{…“{……‰b˜ EÚ“ x…™…“
|…V…… i… EÚ“ {…Ω˛S……x…
{…J… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰
V…“ ¥…i… S……Æ˙… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷HÚ EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ
∫……<C±……‰{……‰b˜ EÚ…‰{…“{……‰b˜ EÚ…‰  ¥…±…M…x… EÚÆ˙E‰Ú {…Ω˛S……x…
EÚ“ M…™…“* EÚ…Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰ {±…¥…EÚ V……±… (120µm
EÚ… V……±…… I… +…EÚ…Æ˙) ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ∫……<C±……‰{……‰b˜
EÚ… ‰{…“{…… ‰b˜ EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…‰
®…‰]ı…∫……<C±……‰{∫… ¥…Δ∂… E‰Ú +Δn˘Æ˙ +…x…‰¥……±…“ x…™…“ |…V…… i…
{…Ω˛S……x…“ M…™…“* {…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… B¥…Δ +…Œh¥…EÚ ¥…M…‘EÚÆ˙h…
i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ |…V…… i… {…Ω˛S……x… EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“ M…™…“* +x…÷M……®…“
{…“ g¯™……Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h…  EÚ™…… M…™……* +Δb˜ ™…÷HÚ EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â
E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… EÚ“ n˘Æ˙ 85% l…“* x……‰{±…“ (70µm) +…ËÆ˙
EÚ…‰{…“{……‰b˜ (220µm) E‰Ú UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ <xΩÂ˛ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú
∞¸{… ®…Â  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* x……‰{±…“ E‰Ú +…EÚÆ˙ +…ËÆ˙
∫°÷Ú]ıx… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ∂…Ë¥……±… +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∫……l… EÚ…°Ú“
 ¶…z…i…… {……™…“ M…™…“* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ +…<∫……‰GÚ…< ∫…∫…
M……±§……x…… ∫…‰  J…±……x…‰ E‰Ú ∫…®…™… x……‰{±…“ EÚ… x™…⁄x…i…®…
+…EÚ…Æ l……* ™…Ω˛ |…V…… i… ¥™……{…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ±…¥…h…i……
™……x…‰  EÚ 5-35‰ i…EÚ ∫…Ω˛x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*˙ {…J…
®…UÙ±…“, EÚ¥…S… ®…UÙ±…“, B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §……∫…, EÚ…‰ §…™……
+…ËÆ˙  ®…±EÚ  °Ú∂… ®…Â  EÚB M…B {…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…
 EÚ ™…Ω˛ +i™…Δi… = S…i… V…“ ¥…i… S……Æ˙… ΩË˛*
(V…™…∏…“ ±……‰EÚ…, B∫….B®…. ∫……‰x……±…“, ∫…Δv™……
∫…÷E÷Ú®……Æ˙x… +…ËÆ˙ §…“. ∫…Δi……‰π… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
 Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ]ı ⁄¨x…… E‰Ú |…¥……∫… ∫¥…¶……¥… {…Æ˙ ={…O…Ω˛ ]‰ı±…“®…‰]≈ı“ +v™…™…x…
EÚ¥…Æ˙k…“ E‰Ú ±…I…u˘“{… ®…Â 16 - 22 ®……S…«, 2016 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 107 - 127 ∫…‰. ®…“. E‰Ú §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰
+…`ˆ ™…‰±……‰  °Úx… ]ı ⁄¨x……+…Â ®…Â ={…O…Ω˛ ]ËıM… ±…M……B M…B*
]ËıM…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ ∫l……x… ®…Â ∫…“ ]ı“ b˜“ (S……±…EÚi……,
i……{…®……x…, M…Ω˛Æ˙…<«) u˘…Æ˙… {……x…“ E‰Ú |……S…±… EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“ M…™…“ +…ËÆ˙  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú  ±…B {±…¥…EÚ…Â EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…
 EÚ™…… M…™……* ]ı ⁄¨x…… ∫]ı…ÏEÚ ®…Â b˜“ Bx… B {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
+v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ |…¥……∫… EÚ… ∫¥…¶……¥… V……x…x…‰ Ω‰˛i…÷
 °Úx…±…‰]ı ¶…“ ∫…ΔO… Ω˛i…  EÚB M…B*
(b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…, ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı) b˜“ Bx… B {…Æ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ ]ËıM…x…  EÚB M…B ]ı ⁄¨x…… ∫…‰  °Úx…±…‰]ı ±…‰x…‰ EÚ… o˘∂™…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â ∫E⁄Ú§…… ∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ {……®§…x… u˘“{… ®…Â Æ˙…‰b˜…‰ ±…l……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
{……®§…x… u˘“{… ®…Â +ŒMx… i…“Æ˙®… ∫…‰ {……®§…x… ±……<]ı Ω˛…=∫…
i…EÚ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú 10  EÚ.®…“. E‰Ú I…‰j… ®…Â BEÚ
]ı“®… u˘…Æ˙… ∫E⁄Ú§…… ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
∫…¥…ÊI…h…  EÚB M…B ∫…¶…“ ∫]‰ı∂…x……Â ®…Â ®…‰±…« ™…… Æ˙…‰b˜…‰ ±…l…
x……®……Â ∫…‰ V……x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ EÚ…±E‰Ú Æ˙™…∫… ±……±… ∂…Ë¥……±…
∫…®…÷n˘…™… EÚ“ ={…Œ∫l… i… {……™…“ M…™…“* Æ˙…‰b˜…‰ ±…l… ®…÷HÚ
Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰, x……‰x…-V…‰ x…E÷Ú±…‰]ı EÚ…‰Æ˙±±……<x… ±……±… ∂…Ë¥……±…
(EÚ…‰Æ˙ ±…x…‰±∫…, Æ˙…‰b˜…‰°Ú…<]ı…) E‰Ú x……‰b˜¨ ⁄±… ΩÈ˛* Æ˙…‰b˜…‰ ±…l…
∫…Δ∫i…Æ˙ Ω˛…§…«Æ˙ B{…“ §…‰Œxi…EÚ, GÚ™……‰°Ú…Ïx…±… +…ËÆ˙ <x…°Ú…Ïx…±…
∫…®…÷n˘…™… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…®…÷p˘“ I…‰j… E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…¥……∫…
∫l……x… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â 1-5
®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…‰J…±…… ®…Â Æ˙…‰b˜…‰ ±…l… ∫…Δ∫i…Æ˙…Â E‰Ú
 ¥…i…Æ˙h… {…Æ  EÚB V……x…‰ ¥……±……˙ {…Ω±……˙ +v™…™…x… ΩË˛*
(+…Æ˙.∂…Æ˙¥…h…x…, B±….ÆΔ˙  V…i… +…ËÆ˙ B∫….V……Œ∫®…x…,
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…¶……M… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı){……®§…x… u˘“{… ®…Â Æ˙…‰b˜…‰ ±…l… ∫…Δ∫i…Æ˙…Â EÚ… o˘∂™…
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±…I…u˘“{… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜…Â {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h…
±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú S……Æ˙ ∫]‰ı∂…x……Â (∫]‰ı∂…x… 1-
10°19’N; 73°36’7’’E M…Ω˛Æ˙…<« : 2030m,
M…Ω˛Æ‰˙ ∫……M…Æ˙ E‰Ú |……Ëg¯ Œ∫C¥…c
§……i…“]ı ⁄¨ l…∫… §…… ∫… b˜°‰ÚÆ˙…  Ω˛Œ∫]ı™……‰]ı ⁄¨ l…∫…  ®…Æ˙…xb˜… +…‰C]ı…‰{……‰]ı ⁄¨ l…∫… |…V…… i… +•…… ±…™…… |…V…… i…
∫…®…÷p˘“ ∫±…M……Â EÚ… v…Δ∫…x…
n˘…ËÆ˙…x… B°Ú ¥…“  ∫…±¥…Æ˙ {……‰®{……x……‰ u˘…Æ˙… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
Œ∫C¥…b˜ ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ∫]‰ı∂…x……Â
∫…‰ 10 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  I… i…V… Æ‰˙J…… ®…Â ±…M……B M…B
+…< E‰Ú B®… ]ı“ V……±… (+…<∫…EÚ -  EÚb˜  ®…b˜¥……]ıÆ˙
]≈ı…±…) ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ∫l…⁄±… |…… h…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú x…®…⁄x…‰
∫…ΔO… Ω˛i…  EÚB M…B* Æ˙…i… EÚ…‰ |…EÚ…∂… ±…M……x…‰ ∫…‰ §…c˜“
®……j…… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… Œ∫C¥…b˜…Â EÚ…‰ BEÚ j…i…  EÚ™…… V……
∫…EÚ…, ±…‰ EÚx… <x…EÚ…‰ {…EÚc˜… x…Ω˛” V…… ∫…EÚ…* ®…M…Æ˙,
+…x……™… {… Æ˙S……±…x… (135-200 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«) ∫…‰
§……i…“]ı ⁄¨ l…∫… §…… ∫… b˜°‰ÚÆ˙…,  Ω˛Œ∫]ı™……‰]ı ⁄¨ l…∫…  ®…Æ˙…xb˜…,
+…‰C]ı…‰{……‰]ı ⁄¨ l…∫… |…V…… i… +…ËÆ˙ +•…… ±…™…… |…V…… i… V…Ë∫…“
 ¥…Æ˙±… Œ∫C¥…b˜…Â EÚ… ∫…ΔO…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
Œ∫C¥…b˜… Â E‰Ú ∫l… ‰x…… ‰]ı¨⁄ l…∫… +…Ë±…… x…BŒx∫…∫…,
+…Œx∫…∫]≈ı…‰S…“Æ˙∫… ±…‰∫™…⁄Æ˙“, +•…… ±…™……‰Œ{∫…∫… |…V…… i…,
+•…… ±…™…… |…V…… i… +… n˘ {……Æ˙…±……¥…Ê EÚ…‰ ¶…“ {…EÚc˜… M…™……*
(®……‰±…∫EÚx… ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∫…“{…“ V…Ë¥… ¶……Æ˙ {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h…
+π]ı®…÷c˜“ Z…“±… EÚ“ {……ΔS… ®…‰J…±……+…Â ®…Â 24-27 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…“{…“ V…Ë¥… ¶……Æ˙ {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… ∫…“{…“ ∫…Δ∫i…Æ˙ n‰˘J…‰ M…B, <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h…
∫…®…EÚ… ±…EÚ +Δb˜V…x…x… EÚ… +¶……¥… ™…… V…±n˘“ +Δb˜V…x…x… Ω˛…‰M……*  {…UÙ±…‰ §……Æ˙ E‰Ú ∫…®……x… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ + v…EÚ +SUÙ… ∫]ı…ÏEÚ  ®…±…x…‰ E‰Ú  ±…B n‰˘Æ˙ ∫…‰ +Δb˜V…x…x… |…i™…… ∂…i… ΩË˛*
∫]‰ı∂…x… 2-11° 5’49’’N; 72° 13’22’’E M…Ω˛Æ˙…<«
:670m, ∫]‰ ı∂…x… 3 - 9° 37’29’’N; 71°
45’35’’E M…Ω˛Æ˙…<« :2342m, ∫]‰ı∂…x… 4 - 9°
56’37’’N;74° 0’24’’E M…Ω˛Æ˙…<« :3500m) E‰Ú
S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ∫l…‰x……‰]ı ⁄¨ l…∫… +…Ë±…… x…BŒx∫…∫… EÚ“ J……‰V…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ 11-16 V…x…¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú
M±……EÚ∫… +]ı±……Œx]ıEÚ∫…
+…‰ c˜∂…… E‰Ú {…÷Æ˙“ i…]ı {…Æ˙ 22 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
 x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ¥…HÚ ∫…®…÷p˘“ ∫±…M… M±……EÚ∫…
+]ı±……Œx]ıEÚ∫… EÚ… §…c˜“ ®……j…… ®…Â v…Δ∫…x… Ω÷˛+…* ™…‰
V…“ ¥…i… l…‰ +…ËÆ˙ i…]ı {…Æ˙ ÆÂ˙M…i…‰ l…‰* B‰∫…“ P…]ıx……  ¥…Æ˙±…
∞¸{… ∫…‰ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…‰ c˜∂…… i…]ı {…Æ˙ {…Ω˛±…“ §……Æ˙
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* x…⁄b˜“•…ÈS… E‰Ú +Δn˘Æ˙ +…x…‰ ¥……±…‰ ™…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘
ΩË˛ +…ËÆ˙ ∂…“i……‰πh… +…ËÆ˙ =πh…EÚ ]ı§…Δv…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {……B
V……i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â +…Δw…… |…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±… x……b÷˜ ®…Â
<x…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +§… +…‰ c˜∂……
EÚ“ <∫…  Æ˙{……‰]«ı ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ i…EÚ <x…E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… EÚ…
 ¥…∫i……Æ˙ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∫±…M… J…÷±…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
®…Â {……B V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…÷Æ˙“ ®…Â +S……x…EÚ i…]ı {…Æ˙ <x…EÚ…
v…Δ∫…x… Ω÷˛+… Ω˛…‰M……* ∫±…M… EÚ… {…ﬁπ`ˆ ¶……M… S……Δn˘“ v…⁄∫…Æ˙
ÆΔ˙M… EÚ… +…ËÆ˙ =n˘Æ˙“™… EÚ… ¶……M… {…“±…… x…“±…… / EÚ…±……
ÆΔ˙M… EÚ… l……* ±…Δ§…… +…ËÆ˙ {…i…±…… ∂…Æ˙“Æ˙ S…{…]ı… l……  +…ËÆ˙
=ΔM…±…“ E‰Ú ∫…®……x… ∂……J……+…Â V…Ë∫…‰ ={……ΔM……Â ∫…‰ ™…÷HÚ ¶…“
l……* ™…‰  ¥…π…Ë±…‰  x…b‰˜ Æ˙™…x……Â EÚ…‰ J……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ n˘n«˘EÚ…Æ˙“
x…‰®…]ı…‰∫……<]ı…Â EÚ…‰ {…Æ˙¶… I…™……Â E‰Ú |… i… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ∞¸{…
®…Â +{…x…‰ >i…EÚ ®…Â ∫…Δ¶…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®……x…¥… +M…Æ˙ ∫±…M…
EÚ… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…‰ ™…… +S……x…EÚ <∫…E‰Ú ∫…Δ{…E«Ú ®…Â +…x…‰
{…Æ˙ J…i…Æ˙x……EÚ i…“μ… {…“c˜… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…÷Æ˙“ E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı
{…Æ˙ ∫x……x… E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… {…™…«]ıEÚ +…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
=x…{…Æ˙  ¥…{…Æ˙“i… ∫…ΔP……i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +…∂…ΔEÚ… ΩË˛* (b˜…Ï. Æ˙“i…… V…™…∂…ΔEÚÆ˙, {…÷Æ˙“ I…‰j… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
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Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… {…Æ˙  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… (Bx… B®… B°Ú {…“)
2016 EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J…… §…x……x…‰ E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…
x…‰  ¥… ¶…z… E‰Úxp˘…Â ®…Â  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÂÚ +…™……‰ V…i…
EÚ”* M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M……‰¥…… Æ˙…V™……Â EÚ“ {…Ω˛±…“
§…Ë` ˆEÚ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 25 V…x…¥…Æ˙“, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. E‰Ú. ∫…÷ x…±… ®……‰Ω˛®®…n˘,
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<, b˜…Ï. |…‰®… S…xn˘, ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…¥…ÊI…h…, Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙
i…“x……Â Æ˙…V™……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â x…‰ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™……Â E‰Ú  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â E‰Ú
 ±…B n⁄˘∫…Æ˙“ §…Ë` ˆEÚ ∫…“ +…< B°Ú Bx… <« ]ı“, EÚ…‰SS…“ ®…Â
2 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* <∫…
∏…‰h…“ EÚ“ i…“∫…Æ˙“ §…Ë` ˆEÚ, V……‰ i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙ {…÷b÷˜S…‰Æ˙“
E‰Ú M…÷h…¶……‰HÚ…+…Â E‰Ú  ±…B l…“, 9 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* <∫…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â b˜…Ï. ¥……<. B∫…. ™……n˘¥……,  x…n‰˘∂…EÚ, §…“ +…‰ §…“
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i…
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â +v™…I…i…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
S…‰z…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… M…÷h…¶……‰HÚ… §…Ë` ˆEÚ EÚ… o˘∂™…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ¥…∂……J…{… ı^h…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 11 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ“ +v™…I…i……
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ EÚ“ +…ËÆ˙ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
+…Δw… |…n‰˘∂…, +…‰ c˜∂…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…ΔM……±… ∫…‰ EÚÆ˙“§…
120 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* b˜…Ï. Æ˙…®…À±…M…®…,
+…ΔS… ±…EÚ  x…n‰˘∂…EÚ, ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h…;
{…“-+…< V…“ +…‰ B¥…Δ ∫…n˘∫™…, Bx… B®… B°Ú {…“ ∫… ®… i…
+v™…I… Æ˙Ω‰˛* +x™… |… i… x… v…™……Â ®…Â b˜…Ï. {……‰±… {……Œxb˜™…x…,
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… +…™…÷HÚ, b˜“ B b˜“ B°Ú, b˜…Ï.
M……‰{……±… EﬁÚπh……,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…<
B°Ú <« i…l…… ∫…n˘∫™…, Bx… B®… B°Ú {…“ ∫…n˘∫™…, B°Ú
B∫… +…< E‰Ú ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ E‰Ú |… i… x… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
b˜…Ï. Æ˙…®…À±…M…®… +…ËÆ˙  i…Ø˚®……‰Ω˛x…∫…÷xn˘Æ˙®…, ∫…Ω˛…™…EÚ
 x…n‰˘∂…EÚ (®……Œi∫™…EÚ“), i… ®…±… x……b÷˜ |…®…÷J… l…‰* +…<
∫…“ B∫… B°Ú +…ËÆ˙ B∫… +…< B°Ú B°Ú B∫… V…Ë∫…‰ M…ËÆ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…ΔM…`ˆx……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ i… ®…±… x……b÷˜ E‰Ú
 i…Ø˚¥…±±…⁄Æ˙, S…‰z…<«, Æ˙…®…‰∑…Æ˙®…, i…⁄k…÷E÷Úb˜“, EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“
 V…±……Â +…ËÆ˙ {…÷b÷˜S…‰Æ˙“ ∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… M…÷h…¶……‰HÚ… §…Ë` ˆEÚ EÚ… o˘∂™…
§…Ë`ˆEÂÚ
∏…“  §…®…±… E‰Ú n˘…∫…, ®……Œi∫™…EÚ“ ={…  x…n‰˘∂…EÚ,  +…‰ c˜∂……,
∏…“ ∫…ΔV…™… {……Δb‰˜™…, b˜“ B b˜“ B°Ú; b˜…Ï. E‰Ú ∫…÷ x…±…
®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ b˜…Ï. ]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
M…h…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… - ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¶…“
={…Œ∫l…i… l…‰* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú
∫…÷Z……¥… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ¶…“
23 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
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=SS…  ∂…I…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ +x…÷∫…Δv……x… {…Æ˙ ∫…®…Z……Ëi…… Y……{…x… {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…  ¥…∂…‰π…i……BΔ, n⁄˘Æ˙ ∫…Δ¥…‰n˘x…, V…±…¥……™…÷ ¥™… i…™……x…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… ∫…Δ{…n˘…+…Â {…Æ˙ =SS…  ∂…I…… +…ËÆ˙
∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ +x…÷∫…Δv……x… ®…Â n˘“P…«EÚ…±…“x… ∫…Ω˛™……‰M…  ¥…EÚ ∫…i…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x… +…ËÆ˙
x……x…∫…‰x… Bx…¥…™……‰x…«®…‰x]ı±…  Æ˙∫…S…« ∫…‰x]ıÆ˙-<Δ b˜™…… (Bx…
<« +…Æ˙ ∫…“ +…<) E‰Ú §…“S… ∫…®…Z……Ëi…… Y……{…x… (B®… +…‰
™…÷) {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,
 x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, b˜…Ï.
+ V…i… V……‰∫…°Ú, EÚ…™…«EÚ…Æ˙“  x…n‰˘∂…EÚ, Bx… <« +…Æ˙ ∫…“
+…< +…ËÆ˙ |……‰°Ú∫…Æ˙ Bx….+…Æ˙. ®…‰x……‰x…, ∫…Ω˛ +v™…I…,
Bx… <« +…Æ˙ ∫…“ +…< u˘…Æ˙… B®… +…‰ ™…÷ {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙
 EÚ™…… M…™……* Bx… <« +…Æ˙ ∫…“ +…<  ¥…Y……x… B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“
®…Δj……±…™… E‰Ú  ¥…Y……x… B¥…Δ +…Ët…‰ M…EÚ +x…÷∫…Δv……x…  ¥…¶……M…,
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +Δn˘Æ˙ +…Ët…‰ M…EÚ +x…÷∫…Δv……x… ∫…ΔM…`ˆx…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…ΔV…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ x……x…∫…‰x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â
E‰Ú O…÷{… E‰Ú +Δn˘Æ˙ +…x…‰ ¥……±…… ±……¶… Æ˙ Ω˛i… +x…÷∫…Δv……x…
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ +…ËÆ˙ |……‰°Ú∫…Æ˙ Bx….+…Æ˙. ®…‰x……‰x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙
Bx… <« +…Æ˙ ∫…“ +…< E‰Ú §…“S… ∫…®…Z……Ëi…… Y……{…x… {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
E‰Úxp˘ ΩË˛* Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“  i… l… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ {……ΔS…
¥…π…« i…EÚ B®… +…‰ ™…÷ ±……M…⁄ Ω˛…‰M……*
+x…÷∫…Δv……x… {…Æ˙…®…∂…« ∫… ®… i… (+…Æ˙ B ∫…“) EÚ“ 20¥…”
§…Ë` ˆEÚ ®…÷J™……±…™…, EÚ…‰SS…“ ®…Â 28 +…ËÆ˙ 29 ®……S…«
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. §…“.Bx…. n‰˘∂……™…,
¶…⁄i…{…⁄¥…«  x…n‰˘∂…EÚ, Bx… +…< +…‰ x…‰ §…Ë` ˆEÚ EÚ“ +v™…I…i……
EÚ“* b˜…Ï. +…±£‰Úb˜ ∂…‰±¥…E÷Ú®……Æ˙, ¶…⁄i…{…⁄¥…« B b˜“ V…“
(∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷{…, b˜…Ï. |…¥…“h… {…÷j…x…,
B b˜“ V…“ (∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷{…, b˜…Ï. <«.
 ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ (∫…‰¥…… x…¥…ﬁk…), ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,
 x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙
b˜…Ï. {…“.™…÷. W…CEÚ Æ˙™……, ∫…n˘∫™… ∫… S…¥…, +…Æ˙ B ∫…“
+x™… ∫…n˘∫™……Â ®…Â |…®…÷J… l…‰* |…¶……M……Â E‰Ú +v™…I……Â +…ËÆ˙
 ¥… ¶…z… I…‰j…“™… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â E‰Ú |…¶…… Æ˙™……Â x…‰
GÚ®…∂…: +{…x…‰ |…¶……M……Â +…ËÆ˙ E‰Úxp˘…Â EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â
+…ËÆ˙ ={…±…Œ§v…™……Â {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……* +x…÷∫…Δv……x… {…Æ˙…®…∂…« ∫… ®… i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
®…÷J™……±…™… ®…Â +x…÷∫…Δv……x… {…Æ˙…®…∂…« ∫… ®… i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
+π]ı®…÷b˜“ Z…“±… EÚ“ B®… B∫… ∫…“ u˘…Æ˙… |…®…… h…i… UÙ…‰]ı“ M…±…… ™…÷HÚ
∫…“{…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ  x…M…Æ˙…x…“ ±…‰J…… {…Æ˙“I…… 14 ®……S…«
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï.  V…®… +…xb‹˜∫…, +C¥……‰Æ˙…
®…Æ˙…<x…, ™…÷ E‰Ú, b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú. +{{…÷E÷Ú]¬ı]ıx…, ¶…⁄i…{…⁄¥…« +v™…I…, ®……‰±…∫EÚx…
®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ b˜…Ï.
E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, +v™…I…, B®… B°Ú b˜“ E‰Ú  x…M…Æ˙…x…“ ]ı“®… x…‰ +π]ı®…÷b˜“
Z…“±… EÚ… ®…÷+…<x…… EÚÆ˙E‰Ú ∫…“{…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…EÚ…Â
E‰Ú ∫……l… §……i…S…“i…  EÚ™……* ±…‰J…… {…Æ˙“I……  Æ˙{……‰]«ı |…i™…… ∂…i… ΩË˛*
B®… B∫… ∫…“ u˘…Æ˙… ¥……Ãπ…EÚ
 x…M…Æ˙…x…“ ±…‰J…… {…Æ˙“I…… ®……‰±…∫EÚx… ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… x…‰ ®…UÙ±…“ J……x…‰ ¥……±…‰ ={…¶……‰HÚ…+…Â E‰Ú §…“S…
∫¥……∫l™… {…⁄h…« +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷ HÚ EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… x…‰i…ﬁi¥…  EÚ™……*
®…π… ¥…±… ®…x……‰Æ˙®…… n⁄˘Æ˙n˘∂…«x… S…Ëx…±… x…‰ 10 ®……S…« 2016 EÚ…‰ n‰˘ ∂…‰°Ú x……®…EÚ
E÷ÚEÚÆ˙“ ∂……‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∂…÷ HÚ EÚ“ Æ‰˙  ∫…{…“ ∫…Œ®®… ±…i… EÚ“ M…™…“ l…“*
∏…“®…i…“ ∫…“i……±…I®…“, EÚ…‰SS…“ E‰Ú E÷ΔÚ V…k…< EÚ“ ∂…÷ HÚ {……±…EÚ x…‰ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ ∂…÷ŒCi… J…{…i… {…Æ˙ ∫l……x…“™…  ¥…∑……∫……Â +…ËÆ˙
∫¥……∫l™… E‰Ú  ±…B ∂…÷ HÚ E‰Ú M…÷h……Â {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……* EÚ…‰SS…“ E‰Ú EÚ… ∫…x……‰
Ω˛…‰]‰ı±… E‰Ú ∂…‰°Ú V……‰∫… ¥…EÚ‘ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â 30 +|…Ë±… 2016 EÚ…‰ ∂…÷ŒCi…
Æ‰˙  ∫…{…“ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… E÷ÚEÚÆ˙“ ({……EÚ) |… i…™……‰ M…i…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
x…¥……‰x®…‰π…“ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷ HÚ
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∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… {…Æ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∂…“i…EÚ…±…“x… {……`ˆ¨GÚ®…
∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M… u˘…Æ˙… 5-25 V…x…¥…Æ˙“ 2016
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… ®…Â =i{……n˘x… ¥…v…«x… +…ËÆ˙
 ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫…'  ¥…π…™…
{…Æ˙ ∂…“i…EÚ…±…“x… {……`ˆ¨GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… E‰Ú ∫…Δ∫l……x……Â +…ËÆ˙  ¥…∑… ¥…t…±…™……Â ∫…‰
+…B M…B 21 |… i…¶…… M…™……Â EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< i…l…… +x™… +x…÷∫…Δv……x… ∫…ΔM…`ˆx……Â E‰Ú
 ¥…∂…‰π…Y……Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚ“ M…™…“* °Ú“±b˜ B¥…Δ °Ú…®…« ®…Â
n˘…ËÆ… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp EÚ…
E‰Ú  n˘x……ΔEÚ 25 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ∫…®……{…x…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â b˜…Ï. B∫….  M… Æ˙V……,  x…n‰˘∂…EÚ, Æ˙…π]≈ı“™…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…ΔO…Ω˛h……‰k…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ |… ∂…I…h…
∫…Δ∫l……x… (Bx… +…< B°Ú {…“ BS… B ]ı“ ]ı“) ®…÷J™…
+ i… l… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…Œ∫l…i… Æ˙Ω˛“* EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… b˜…Ï. <®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú x…‰ ∂…“i…EÚ…±…“x… {……`ˆ¨GÚ®…
EÚ“ ®…∫…“I…… EÚ“ +…ËÆ˙ |… i…™……‰ M…™……Â x…‰ ¶…“ +{…x…… ®…Δi…¥™…
|…EÚ]ı  EÚ™……* b˜…Ï. §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…, {……`ˆ¨GÚ®…
∫…®…x¥…™…EÚ x…‰ v…x™…¥……n˘ Y…… {…i…  EÚ™……*
(∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…… EÚ“ ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â E‰Ú ∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…i……Ú
∫…®…⁄Ω˛…Â u˘…Æ˙… +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x…:  ¥…V…™… M……l……
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ x…‰ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú ®…U÷Ù+… Æ˙x…
∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛…Â u˘…Æ˙… +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫¥…“EÚ…Æ˙x…‰ EÚ“  ¥…V…™… EÚΩ˛…x…“ EÚ“ Œ∫GÚ{]ı i…Ë™……Æ˙ EÚ“
ΩË˛* E‰Úxp˘ x…‰ V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙ ]ı“ u˘…Æ˙…  ¥…k… {……‰ π…i…
{… Æ˙™……‰V…x…… ®…z……Æ˙ J……c˜“ I…‰j… EÚ“ ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â EÚ…‰ S…÷x…“
M…™…“ +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…Δi… i… =i{……n˘x… {…Æ˙ I…®…i……
¥…v…«x… E‰Ú +Δn˘Æ˙  V…±…‰ E‰Ú  ¥… ¶…z… M……ƒ¥……Â E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ…‰ +±…ΔEÚ…Æ˙“  ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ¥… ¥…v… {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ i…EÚx…“EÚ“ ®……M…«n˘∂…«x… |…n˘…x…  EÚ™……* E‰Úxp˘ ∫…‰ |… ∂…I…h…
|……{i… + v…EÚ…Δ∂… ®…U÷Ù+… Æ˙x…  V…±…… ®…Â +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… ®…Â ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛*
E‰Úxp˘ ∫…‰ ¥…π…« 2014-15 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… ∂…I…h…
|……{i… E÷Ú±… 66 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ i…ΔEÚŒSS…®…b˜®… E‰Ú 23
∫…n˘∫™……Â EÚ…‰ +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B Bx… B°Ú b˜“ §…“ ™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…
E‰Ú Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… ∫…‰ 50 |… i…∂…i… ∫…Ω˛…™…i……
|……{i… Ω÷˛<«* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ 28-30 +H⁄Ú§…Æ˙, 2016 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… |… ∂…I…h… |……{i… 37 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ ®…Δb˜{…®… E‰Ú
{……ΔS… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ +{…x…‰  x…¥…‰∂… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™……* ®…Δb˜{…®… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{…
EÚ…‰ 24 ®……S…« 2016 EÚ…‰ {…‰E÷«Ú±……, ∫…“§…‰ +…ËÆ˙ °Ú…™…Æ˙
C±……=x… ®…UÙ±…“ E‰Ú +Δb˜V…x…EÚ |…n˘…x…  EÚB M…B* ∫¥…™…Δ
∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú ∫…n˘∫™……Â EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x……l…« +…v……
<ΔS… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ±…“ ¶…“ |…n˘…x… EÚ“
M…™…“* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ 45  n˘x……Â ®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
 ¥…{…h…x… EÚÆ˙x…‰ ¥…ËEÚ ]ı{…EÚ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ BEÚ <ΔS… E‰Ú +…EÚ…Æ˙
i…EÚ §…g¯…™……* ¥…ËEÚŒ±{…EÚ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®… Ω˛±……
O…÷{… EÚ…‰ ™…Ω˛ +…Ãl…EÚ ∫…∂…HÚ“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  x…h…«™… ±…‰x…‰
EÚ“ I…®…i…… ¥…v…«x… EÚ… +¥…∫…Æ˙ §…x… M…™……* ¶… ¥…π™… ®…Â
<∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú =t®… ∫…‰ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i…
+±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x… ®…Â |…M… i… Ω˛…‰ V……BM…“*
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ i…ΔEÚŒSS…®…b˜®… ®…Â +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ BEÚEÚ EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
=n¬˘P……]ıx… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â {……`ˆ¨GÚ®… ®…Ëx…÷+±… E‰Ú  ¥…®……‰S…x… EÚ… o˘∂™…
S……Æ˙  n˘x… EÚ… ∂…Ë I…EÚ n˘…ËÆ˙… ¶…“ +…™……‰ V…i…  EÚ™……
M…™……*
b˜…Ï. ∫…“.Bx…. Æ˙ ¥…∂…ΔEÚÆ˙,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰ ∂…“i…EÚ…±…“x… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ…
=n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ EÚ…™…«GÚ®…
EÚ“ +v™…I…i…… EÚ“* b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, ¶…⁄i…{…⁄¥…«
+v™…I…, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M… x…‰ +…∂…“¥…«S…x…  n˘™……*
b˜…Ï. <®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú, {……`ˆ¨GÚ®…  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ +…®…Δ j…i…
¥™… HÚ™……Â +…ËÆ˙ |… i…¶…… M…™……Â EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™……* {…… ˆ`¨ GÚ®…
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∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ ∫…Δi… i…™……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
i… ®…±… x……b÷˜ E‰Ú Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… x…‰ B°Ú
+…< B®… B∫… ™…÷ B±… -II {… Æ˙™……‰V…x…… "®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ
+…V…“ ¥…EÚ… EÚ…™…«GÚ®…' E‰Ú +Δn˘Æ˙ i…ΔEÚŒSS…®…b˜®… ®…Â
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…
 V…±…‰ E‰Ú S……Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{……Â EÚ…‰ S…÷x…  ±…™……* <∫…
 ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â 23 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â
EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“ ∫…Δi… i…  ¥…i…Æ˙h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ EÚ…™…«GÚ®…
®…Â +v™…I…i…… EÚ“ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{……Â EÚ…‰ EÚ…‰ §…™…… E‰Ú
3000 =ΔM… ±…®…“x… |…n˘…x…  EÚB* b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±…
x……W…Æ, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ∫…¶…… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙i…‰
§±…⁄ Œ∫¥…®®…Æ˙ E‰ÚEÚc‰˜ EÚ… {…Æ˙“I…h……i®…EÚ {……±…x…
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… x…‰]ı¥…E«Ú {… Æ˙™……‰V…x…… (B +…< Bx…
{…“) E‰Ú +Δn˘Æ˙ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…‰ E‰Ú ¥…‰n˘…±…Ë M……ƒ¥… E‰Ú
®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{… u˘…Æ˙… ∫…Ω˛¶…… M…i…… +…v……Æ˙ {…Æ˙ 6 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ §±…⁄ Œ∫¥…®®…Æ˙ E‰ÚEÚc‰˜ {……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫…
EÚ… {…Æ˙“I…h……i®…EÚ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™……* EËÚ∂…÷Æ˙“x…… J…Δ¶……Â
∫…‰ §…x……B M…B 10 x 10 °Ú“]ı E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…‰x… ®…Â
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â {……±…x…  EÚB M…B 4000 UÙ…‰]‰ı E‰ÚEÚc˜…Â
EÚ… ∫…Δ¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* <x…EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙, nË˘ x…EÚ
+x…÷Æ˙I…h… +…ËÆ˙  x…M…Æ˙…x…“ ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{… u˘…Æ˙…  EÚ™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……±…x… EÚ…™…« |…M… i… {…Æ˙ ΩË˛*
(®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
EÚSUÙ{……Â EÚ…  ¥…®……‰S…x… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… + ¶…™……x…
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…¶……M… x…‰ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú  ¥… ¶…z…
¶……M……Â ®…Â +…™……‰ V…i… EÚSUÙ{…  ¥…®……‰S…x… E‰Ú i…“x… EÚ…™…«GÚ®……Â
®…Â ¶……M…  ±…™……* |…¶……M… EÚ“ ]ı“®… x…‰ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…
EÚ“ |…v……x…i…… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â V…x…i…… EÚ…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙…™……*
O…“x… ∞¸]¬ı∫… x…ËS…Æ˙ EÚx∫…Æ˙¥…‰∂…x…, i……‰]¬ı]ı{{…±±…“ u˘…Æ˙…
31 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â b˜…Ï.
E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â ∏…“
∏…“E÷Ú®……Æ˙ E‰Ú.B®…. +…ËÆ˙ ∏…“ i……‰ §…™……∫… {…“. +…x]ıh…“
∫… Ω˛i… i…“x… ∫…n˘∫™……Â EÚ“ ]ı“®… x…‰ ¶……M…  ±…™……* C±…§…
E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ +…‰±…“¥… Æ˙…<b˜±…“ EÚSUÙ{… E‰Ú 121
+Δb˜ ∫…ΔO… Ω˛i…  EÚB +…ËÆ˙ i……‰]¬ı]ı{{…±±…“ {…÷ ±…x… ®…Â  ¥…∂…‰π…
EÚ…‰  b˜V……<x… ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â +Δb˜…Â EÚ… 48 P…Δ]ı…Â i…EÚ
 x…π…‰S…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜… M…™……* ∏…“ Bx….
{…n¬˘®…E÷Ú®……Æ˙, +…±…{{…÷π……  V…±……v…“∂…, V…“. ∫…÷v……EÚÆ˙x…,
B®… B±… B, ∏…“ B∫…. ∏…“E÷Ú®……Æ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ ¥…x… ∫…ΔÆ˙I…EÚ
+…ËÆ˙ b˜…Ï. E‰Ú.E‰Ú. V……‰π…“, +v™…I…, ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
|…¶……M…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…™…«GÚ®…
®…Â ={…Œ∫l…i… l…‰* EÚSUÙ{…  ¥…®……‰S…x… P…]ıx…… E‰Ú M…¥……Ω˛
EÚÆ˙“§… 200 §…SS…‰ ¥… ™…÷¥…… E‰Ú ∞¸{… l…‰* <∫…“ i…Æ˙Ω˛
i…ﬁ∂∂…⁄Æ˙ E‰Ú {……±…{{…‰]¬ı]ı“ ®…Â 2 ®……S…« 2016 EÚ…‰ +…ËÆ˙
i……‰]¬ı]ı{{…±±…“ ®…Â 19 ®……S…« 2016 EÚ…‰ ∫l……x…“™… EÚSUÙ{…
{… Æ˙Æ˙I…h… O…÷{……Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ∫…®……x… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚB M…B* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
]ı“®… ®…Â b˜…Ï.  ®… Æ˙™…®… {……‰±… ∏…“Æ˙…®…, b˜…Ï. ®……‰±…“ ¥…M…‘∫…,
∏…“ +V…÷ E‰Ú Æ˙…V…÷, ∏…“ E‰Ú.B®…. ∏…“E÷Ú®……Æ˙, E÷Ú®……Æ˙“
B®…. ∫…‰i…÷±…I®…“, ∏…“®…i…“ E‰Ú.B.  n˘¥™…… +…ËÆ˙ ∏…“ i……‰ §…™……∫…
{…“. +…x]ıh…“ ∂…… ®…±… l…‰*
À{…V…Æ‰˙ ®…Â EÚ…‰ §…™…… =ΔM… ±…®…“x……Â E‰Ú  ¥…®……‰S…x… EÚ… o˘∂™…b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{… EÚ…‰ EÚ…‰ §…™…… =ΔM… ±…®…“x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
UÙ…‰]‰ı E‰ÚEÚc˜…Â EÚ…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
Ω÷˛B  V…±…‰ ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ ∫…Δ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™……* b˜…Ï. B®…. EÚ…∂…“x……l…{……Œxb˜™…x…, ®……Œi∫™…EÚ“
={… x…n‰˘∂…EÚ, Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… +…ËÆ˙ b˜…Ï. §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…,
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<, EÚ…‰SS…“ x…‰ +…∂…“¥…«S…x…  n˘B* b˜…Ï. +…Æ˙. V…™…E÷Ú®……Æ˙,
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ +…¶……Æ˙ |…EÚ]ı  EÚ™……* b˜…Ï. §…“.
V……‰x…∫…x…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ∫…®…x¥…™…x…  EÚ™……*
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UÙ…‰]‰ı {…J… ¥……±…‰ {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… EÚ… ¥™……{…EÚ v…Δ∫…x…
®…z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú ®…x…{{……b˜ i…]ı {…Æ˙ 14 V…x…¥…Æ˙“ 1973
EÚ…‰ 147 UÙ…‰]‰ı {…J… ¥……±…‰ {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… M±……‰§…“∫…‰°Ú…±……,
®……GÚ…‰ Æ˙xEÚ∫… E‰Ú ¥™……{…EÚ v…Δ∫…x… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“
l…“* 43 ¥…π……Á E‰Ú §……n˘ ®…x…{{……b˜ i…]ı E‰Ú <∫…“ ∫l……x…
{…Æ˙ 11 ∫…‰ 15 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ 81 UÙ…‰]‰ı {…J…
¥……±…‰ {……<±…]ı ¥Ω‰ ˛±… EÚ… v…Δ∫…x… Ω÷ ˛+…* {…Ω˛±…‰
+±…xi……±…Ë{……n÷˘¥…Ë x…M…Æ˙ {…÷ ±…x… ®…Â 11 V…x…¥…Æ˙“ n˘…‰{…Ω˛Æ˙
EÚ…‰ UÙ…‰]‰ı {…J… ¥……±…‰ {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… EÚ…‰ V…“ ¥…i… +¥…∫l……
®…Â n‰˘J…… M…™……* Æ˙…i… EÚ…‰ 40 ¥Ω‰˛±… ¶…“ V…“ ¥…i… +¥…∫l……
®…Â i…]ı {…Æ˙ +…™…”* EÚ±±……{……‰π…“-E÷Ú±…∂…‰J…Æ˙…{…]¬ı]ıh…®…-
®…x…{{……b˜ EÚ“ i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â 12 V…x…¥…Æ˙“ ∫…÷§…Ω˛ EÚ…‰
81 {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… EÚ… v…Δ∫…x… Ω÷˛+…* <x…EÚ…‰ §…S……x…‰ EÚ…
EÚ `ˆx… |…™……∫… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“ n˘…‰{…Ω˛Æ˙ i…EÚ 45 ¥Ω‰˛±…
®…Æ˙ M…™…”* ∂……®… EÚ…‰ <x…EÚ“ ±……∂……Â EÚ… n˘¢Úx…  EÚ™……
M…™……*  ®…h…{{……b˜ {…÷ ±…x… ®…Â 13 V…x…¥…Æ˙“ EÚ…‰ 28 ¥Ω‰˛±…
EÚ“ ±……∂… n‰˘J…“ M…™…“ +…ËÆ˙ i…]ı {…Æ˙ (EÚ±±……®……‰π…“-
®…h…{{……b˜) <x…EÚ…‰ n˘¢Úx…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
E⁄Úb÷˜k……±…Ë i…]ı {…Æ˙ 15 V…x…¥…Æ˙“ ∫…÷§…Ω˛ EÚ…‰ n˘…‰ {……<±…]ı
¥Ω‰˛±… EÚ“ ±……∂……Â EÚ… v…Δ∫…x… Ω÷˛+…* ®…h…{{……b˜ i…]ı {…Æ˙
E÷Ú±… ®…±……EÚÆ˙ 75 ®…ﬁi… {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… EÚ… v…Δ∫…x… Ω÷˛+…*
∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… V……x…‰  n˘B 6 ®……n˘… {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… EÚ“
Œ∫l… i… EÚ… {…i…… x…Ω˛” ΩË˛* ®…ﬁi… ¥Ω‰˛±… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ {…Æ˙ EÚ…‰<«
S……‰]ı,  ¥…EÚ±……ΔM…i…… ™…… §……Ω˛Æ˙“ {…Æ˙V…“ ¥…™……Â E‰Ú ±…I…h…
x…Ω˛” l…‰ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫……v……Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫¥…∫l… n‰˘J…‰ M…B* ¶……
EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú i…⁄k…÷E÷Úb˜“,
®…Δb˜{…®… E‰Úxp˘…Â +…ËÆ˙ ®…÷J™……±…™… EÚ…‰SS…“ ∫…‰ ¥…ËY…… x…EÚ…Â
E‰Ú ]ı“®… x…‰ v…Δ∫…x… Ω÷˛B ∫l……x… EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™…… +…ËÆ˙
<x…E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ… ®……{…x… +…ËÆ˙ V…“¥…¥…ËY…… x…EÚ x…®…⁄x…‰
∫…ΔO… Ω˛i…  EÚB* ®…Δb˜{…®… E‰Úxp˘ E‰Ú b˜…Ï. ∂… HÚ¥…‰±… +…ËÆ˙
b˜…Ï. Æ˙®…‰∂…E÷Ú®……Æ˙ ∫… Ω˛i… ]ı“®… x…‰ ∂…¥…-{…Æ˙“I…… ({……‰∫]ı®……‰]«ı®…)
EÚ“* {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… E‰Ú ¥™……{…EÚ v…Δ∫…x… E‰Ú  ¥… ¥…v…
EÚ…Æ˙h……Â {…Æ˙  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
(]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™…
E‰Úxp˘ ∫…‰ |……{i… ∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ +…Æ˙. V…™…¶……∫EÚÆ˙x…
u˘…Æ˙… ∫…ΔEÚ ±…i…  Æ˙{……‰]«ı)
i…]ı {…Æ˙ +…B ∫…“]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú  ±…B §…S……¥… E‰Úxp˘
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x… x…‰
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… ∫…‰±… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú  ∫…xv…÷n÷˘M…«  V…±…… ®…Â v…Δ∫…x… Ω÷˛B ∫…“]‰ı ∂…™…x……Â
(¥Ω‰˛±…, b˜…‰Œ±°Úx… +…ËÆ˙ {……‰Æ˙{……‰<∫…‰∫…) EÚ… <∫i…‰®……±…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…… v…EÚ… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â I…®…i…… ¥…v…«x…
{…Æ˙ BEÚ  x… v…§…r˘ {… Æ˙™……‰V…x…… (V…“ +…‰ +…<-™…⁄ Bx…
b˜“ {…“-V…“ <« B°Ú) EÚ… |……ÆΔ˙¶…  EÚ™……*  ¥… ¶…z…  ¥…¶……M……Â
∫…‰ E÷Ú±… 56 EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙ ∫l……x…“™… M……ƒ¥……Â E‰Ú 87
±……‰M……Â EÚ…‰ |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* ∫…®…™… {…Æ˙ ∫…Δ∫…⁄S…x……
n‰˘x…‰ +…ËÆ˙ = S…i… EÚ…Æ«˙¥……<« =`ˆ…x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B v…Δ∫…x… Ω÷˛B ∫…“]‰ı ∂…™…x……Â EÚ… <∫i…‰®……±…
EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú v…Δ∫…x… {…Æ˙ b˜…]ı…§…‰∫… EÚ…
+x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Δ§…Δ v…i…  ¥… ¶…z…  ¥…¶……M……Â E‰Ú
§…“S… x…‰]ı¥…E«Ú ∫l…… {…i… EÚ“ M…™…“* EÚ±§……n‰˘¥…“ {…÷ ±…x…
{…Æ˙ 11  ∫…i…Δ§…Æ˙, 2014 EÚ…‰ v…Δ∫…x… Ω÷˛B Œ∫{…z…Æ˙ b˜…‰Œ±°Úx…
∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… EÚ…‰ §…S……x…‰ ®…Â ™…Ω˛ x…‰]ı¥…E«Ú
+i™…Δi… ∫…Ω˛…™…EÚ  ∫…r˘ Ω÷˛+…*  ∫…qŸ˘n÷˘M…«  V…±…‰ E‰Ú i…]ı“™…
¶……M……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â E‰Ú ¥…Ãv…i… v…Δ∫…x… EÚ…‰ ®……x…i…‰
Ω÷˛B ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰  ∫…xv…÷n÷˘M…«  V…±…… E‰Ú
®……±…¥……x… i……±…÷EÚ E‰Ú i…EÚ…«±…“ ®…Â ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ ®……M…«n˘∂…«x… ®…Â v…Δ∫…x…
Ω÷˛B ∫…“]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú  ±…B {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ∫…÷∫…ŒVV…i…
§…S……¥… E‰Úxp˘ ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…h…«™…  ±…™……* ™…Ω˛
§…S……¥… E‰Úxp˘ BEÚ +…n˘∂…« E‰Úxp˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®…
EÚÆ‰˙M…… +…ËÆ˙ ¶…… ¥…π™… ®…Â v…Δ∫…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…“]‰ı ∂…™…x……Â
{…Æ˙ ∫…®…™… {…Æ˙ EÚ…Æ«˙¥……<« =`ˆ…x…‰ ®…Â ∫…÷ ¥…v…… |…n˘…x… EÚÆ‰˙M……*
(∂… HÚ¥…‰±… B®…., ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, Æ˙…®…E÷Ú®……Æ˙
B∫…., ¥…Ë¶…¥… b˜“. ®……j…‰, b‰˜ ¥…b˜ ∫……¥…Δi… +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙
®…<x…EÚÆ˙, ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
§…±…“x… ¥Ω‰˛±… EÚ… v…Δ∫…x…
®…÷®§…<« E‰Ú V…÷Ω÷˛ {…÷ ±…x… {…Æ˙ 29 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
BEÚ §…±…“x… ¥Ω‰˛±… EÚ“ ±……∂… EÚ… v…Δ∫…x… Ω÷˛+…* <∫…‰
•……<b¬˜∫… ¥Ω‰˛±… {…Ω˛S……x…… M…™……, §…±…x…‰{]ı“Æ˙… Bb‰˜x…“ +…ËÆ˙
<∫…EÚ“ ±…Δ§……<« 1.3 ®…“]ıÆ˙ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 20 ]ıx… +…ΔE‰Ú
M…B* {…∂…÷  S… EÚi∫…EÚ…Â x…‰ ®…ﬁi™…÷ EÚ… EÚ…Æ˙h… V……ΔS…x…‰ E‰Ú
 ±…B {……‰∫]ı®……‰]«ı®…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ x…®…⁄x…‰ ∫…ΔO… Ω˛i…
 EÚB* §……n˘ ®…Â ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú  x…Æ˙“I…h… {…Æ˙  i… ®… EÚ“
±……∂… EÚ… n˘¢Úx…  EÚ™…… M…™……*
(¥…“.¥…“. À∫…Ω˛, Æ˙…®…E÷Ú®……Æ˙ B∫…., §…“.B.
 ∂…±…‰n˘…Æ˙, E‰Ú.+…Æ˙. ®…<x…EÚÆ˙, ¥…“.b˜“. ®……j…‰, ∫¥…Œ{x…±…
+…ËÆ˙ v…x…∏…“, ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
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¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â +…‰{…x… Ω˛…=∫…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú 69 ¥……Δ
∫l……{…x……  n˘¥…∫… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â 3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016
EÚ…‰ ®…÷J™……±…™… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… I…‰j…“™… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘…Â ®…Â +…‰{…x… Ω˛…=∫… ®…x……™…… M…™……*
∫E⁄Ú±……Â ∫…‰ 2500 ∫…‰ + v…EÚ UÙ…j……Â, +x…÷∫…Δv……x…EÚ…Æ˙…Â
+…ËÆ˙ +v™……{…EÚ…Â x…‰ n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú  ¥… ¶…z… ∫E⁄Ú±……Â +…ËÆ˙ EÚ…Ï±…‰V……Â
E‰Ú ∫…ËEÚb˜…Â UÙ…j……Â x…‰ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ E‰Ú V…±…V…“¥…∂……±……
+…ËÆ˙ ∫…ΔO…Ω˛…±…™… EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… UÙ…j……Â
EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…, V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú
®……®…±……Â, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… M… i… ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…∂……±……
E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +Δi…M…i… EÚÆ˙…™…… M…™……* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â <∫…“  n˘¥…∫… ∫……Æ˙“ +x…÷∫…Δv……x…
|…™……‰M…∂……±……BΔ +…ËÆ˙ ∫…÷ ¥…v……BΔ +…®… ±……‰M……Â E‰Ú  ±…B J…÷±…“
Æ˙J…”* i…⁄k…÷E÷Úb˜“ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰
∫E⁄Ú±… +…ËÆ˙ EÚ…Ï±…‰V……Â E‰Ú UÙ…j……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ…
{… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ +¥…M……Ω˛ V…M……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰˙  ¥…∂…‰π… ∫…j…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â UÙ…j……Â EÚ… o˘∂™…
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ ∂…÷ HÚ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ®…÷J™… + i… l…
®…÷+…<x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ®…Æ˙…<x… Æ˙“°Ú +C¥…‰ Æ˙™…®… ®…Â +…M…Δi…÷EÚ…Â EÚ… o˘∂™…
UÙ…j… M…h… B ]ı“ +…< ∫…“ |…n˘∂…«x… EÚ… +¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
®…÷J™……±…™… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…n˘∂…«x… EÚ… o˘∂™…
E‰Ú V…“ ¥…i… x…®…⁄x……Â EÚ… ¶…“ |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™……*
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016
EÚ…‰ |…n˘∂…«x…“ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ∫l……x…“™… 8  ¥…t…±…™……Â
E‰Ú UÙ…j……Â x…‰ E‰Úxp˘ EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……* ∫…Δ∫l……x… u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i…
+…ËÆ˙ |…S…… Æ˙i… ∂…Δ§…÷ +…ËÆ˙ {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
EÚ… ±…P…÷ x…®…⁄x……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™……* ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘
x…‰ 3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¥…‰∫……Ê¥…… E‰Ú ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
+…< B°Ú <« +…‰±b˜ EÈÚ{…∫… E‰Ú b˜…Ï. b˜“.¥…“. §……±… ∫…¶……
M…ﬁΩ˛ ®…Â ∫l……{…x……  n˘¥…∫… ®…x……™……* b˜…Ï. M……‰{……±… EﬁÚπh……,
 x…n‰˘∂…EÚ B¥…Δ E÷Ú±…{… i…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú <«
x…‰  ¥…∂…‰π… ¶……π…h…  n˘™……* b˜…Ï. x…¥…“x… ∂……Ω˛, ¶…⁄i…{…⁄¥…« |……‰°Ú∫…Æ˙,
EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x… B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™… x…‰ ∫…¶……
EÚ…‰ +{…x…‰ +x…÷∫…Δv……x… +x…÷¶…¥……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™……*
®…÷J™……±…™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ“ |…n˘∂…«x…“
Æ˙…V™… E‰Ú  ¥… ¥…v… EÚ…Ï±…‰V……Â +…ËÆ˙ ∫E⁄Ú±……Â E‰Ú UÙ…j……Â
x…‰ ®…÷J™……±…™… ®…Â  ¥… ¶…z… |…™……‰M…∂……±……+…Â EÚ… ®…÷+…<x……
 EÚ™……* V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…ΔO…Ω˛…±…™… ®…Â |…¥……±……Â +…ËÆ˙ ®……‰ i…™……Â
V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â EÚ“ EÚ<« |…V…… i…™……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™……
M…™…… l……* ∫…Δ∫l……x… E‰Ú  ¥… ¶…z… |…¶……M……Â x…‰ +{…x…“ +x…÷∫…Δv……x…
M… i… ¥… v…™……Â +…ËÆ˙  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… |…n˘∂…«x…
 EÚ™……* ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…∂……±……, V…“¥… ¥…Y……x…“™… |…™……‰M…∂……±……
®…Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…n˘∂…«x…, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
+…ËÆ˙ EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…§…Δv…x… E‰Úxp˘ (B ]ı“ +…< ∫…“)
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EﬁÚ π…  ¥…Y……x…
E‰Úxp˘ u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… V…Ë ¥…EÚ {……±…x… i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i…
 ¥… ¥…v… =i{……n˘x… E‰Ú  ¥…{…h…x… E‰Ú ∫]ı…Ï±……Â EÚ“ +…‰Æ˙ +…M…Δi…÷EÚ…Â
x…‰ §…b˜“ + ¶…Ø˚ S…  n˘J……™…“*  ¥… ¥…v… EÚ…Ï±…‰V……Â +…ËÆ˙
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘, S…‰z…<« x…‰ 12 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â +…‰{…x… Ω˛…=∫…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* E‰Ú±…®§…CEÚ®… E‰Ú ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±……Â
E‰Ú EÚÆ˙“§… 200 UÙ…j……Â x…‰ I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… EÚ… n˘…ËÆ˙…
 EÚ™…… +…ËÆ˙ E‰Úxp˘ EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ M… i… ¥… v…™……Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x……BΔ
∫…ΔO… Ω˛i… EÚ”*  ¥… ¶…z… |…¶……M……Â u˘…Æ˙… x…‰®…“ +x…÷∫…Δv……x…
EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ={…EÚÆ˙h……Â EÚ…
|…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â UÙ…j……Â EÚ…‰
 ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… M…™……* UÙ…j……Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú  ±…B
GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â, ®……‰±…∫EÚ  u˘EÚ{…… ]ı™……Â, ®…UÙ ±…™……Â +… n˘
∫l……{…x……  n˘¥…∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛
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{…ΔEÚ E‰ÚEÚc˜… {……±…x… {…Æ˙ EÚ…™…«∂……±……
V…“ +…‰ B®…-V…“ +…< <W…‰b˜-∫…“ B®… {…“ B {… Æ˙™……‰V…x……
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú Æ˙ix… M…Æ˙“  V…±…… ®…Â ¥…‰±……∫… +…ËÆ˙ n˘¶……‰±…
E‰Ú §…“S… E‰Ú J……Æ˙… {……x…“ V…±…I…‰j… ®…Â {…ΔEÚ E‰ÚEÚc˜…
{……±…x… EÚ“ ∂…C™…i…… E‰Ú EÚ…™…«x…“ i…{…Æ˙EÚ  x…v……«Æ˙h… EÚ…‰
+Δ i…®… ∞¸{… n‰˘x…‰ E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â 15 ®……S…«, 2016 EÚ…‰
b˜…Ï. §……±……∫……Ω‰˛§… ∫……¥…Δi… EÚ…ÂEÚh… EﬁÚ π…  ¥…t…{…“ ˆ`, n˘{……‰±…“,
Æ˙ix… M…Æ˙“ ®…Â EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* ®…ÈO……‰¥…
∫…‰±…, ®…÷®§…<« E‰Ú V…“ +…< <W…‰b˜-∫…“ B®… {…“ B-®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â, ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú |… i… x… v…™……Â
+…ËÆ˙ +ΔV……Æ˙±…‰, E‰Ú±π…“, ¥…‰±……∫… +…ËÆ˙ +x…÷∏…“ M……ƒ¥……Â E‰Ú
i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú ±……‰M……Â x…‰ EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
®…÷J™… + i… l… ∏…“ ∫…xn‰˘∂… n‰˘¥…EÚÆ˙, {…ΔS……™…i… +v™…I…,
+ΔV…Æ˙±…‰ M……ƒ¥… x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
Æ˙ix… M…Æ˙“  V…±…… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú  ±…B +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú +¥…∫…Æ˙…Â {…Æ˙ §…i……™……* ∏…“ |…∂……Δi… M……¥…EÚÆ˙, ={……v™…I…,
+x…÷∏…“ O……®… {…ΔS……™…i… x…‰ +…∂…“¥…«S…x…  n˘™……* ∏…“ ¶……∫EÚÆ˙
{……‰±…, EÚ…™…«GÚ®… + v…EÚ…Æ˙“, V…“ +…< <W…‰b˜-∫…“ B®…
®…÷J™… + i… l… ∏…“ ∫…xn‰˘∂… n‰˘¥…EÚÆ˙, {…ΔS……™…i… +v™…I…, +ΔV…Æ˙±…‰ M……ƒ¥… EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
¶……M…“n˘…Æ˙…Â u˘…Æ˙… O…÷{… +¶™……∫…
{…“ B-®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı {… Æ˙™……‰V…x…… x…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… ∫…‰±…, ®…÷®§…<« EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……
∫…‰ {…ΔEÚ E‰ÚEÚc˜… {……±…x… E‰Ú  ±…B |……EﬁÚ i…EÚ ®…ÈO……‰¥…
+…¥……∫……Â EÚ“ ={…™……‰ M…i…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶……M…“n˘…Æ˙…Â ∫…‰
+x…÷Æ˙…‰v…  EÚ™……*
(b˜…Ï.E‰Ú. ¥…x……‰n˘, EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…¶……M… (b˜“ §…“ ]ı“), x…<«  n˘±±…“ EÚ“
 ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ 18 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ i…]ı“™…
V…x…i…… EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú
∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x…, ={…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x…  ¥…π…™…
{…Æ Æ˙…π]≈ı“™… {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* §…Ë` ˆEÚ
®…Â 25 ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ 15 +…®…Δ j…i…  ¥…∂…‰π…Y……Â x…‰
¶……M…  ±…™……*
b˜…Ï. B.B∫….  x…x…¥…‰, {…Æ˙…®…∂…«EÚ, b˜“ §…“ ]ı“ x…‰
{…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… +…ËÆ˙ b˜…Ï. B.
M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< +v™…I… Æ˙Ω‰˛* b˜…Ï. Bx…. EÚ… ±…™…{…‰Ø˚®……±…,
¶…⁄i…{…⁄¥…« |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
 x…n‰˘∂…EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â {…Æ {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ EÚ… ∫…Δ§……‰v…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
+…Æ +…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ ∏…“ + ¶…Æ˙…®…
∫…‰l…, |…§…Δv…  x…n‰˘∂…EÚ, +C¥…“+O…“  ±… ®…]ıb˜ x…‰
+…∂…“¥…«S…x…  n˘B*
b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ (¶…… EﬁÚ +x…÷ {… B®… Æ˙]ı∫…
¥…ËY…… x…EÚ), b˜…Ï. B®…. §……±…÷∫¥……®…“ (E‰Ú +…< B, S…‰z…<«),
b˜…Ï. B.B∫….  x…x…¥…‰ ({…Æ˙…®…∂…«EÚ, b˜“ §…“ ]ı“), ∏…“
+ ¶…Æ˙…®… ∫…‰l… (|…§…Δv…  x…n‰˘∂…EÚ, +C¥…“+O…“  ±… ®…]ıb˜)
+…ËÆ˙ b˜…Ï. ¥…“. EﬁÚ{……, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, ®……Œi∫™…EÚ“
{…™……«¥…Æ˙h… |…§…Δv…x… |…¶……M…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< x…‰ i…EÚx…“EÚ“ |…∫i…÷ i…™……Â EÚ… ∫…ΔS……±…x…  EÚ™……*
i…EÚx…“EÚ“ |…∫i…÷ i…™……Â +…ËÆ˙ M…Ω˛x…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
E‰Ú §……n˘ x…‰]ı¥…E«Ú EÚ…™…«GÚ®…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
 x…®x… ±… J…i… |……l… ®…EÚ I…‰j……Â EÚ“ {…Ω˛S……x… EÚ“ M…™…“:
1.∫…®…‰ EÚi… §…Ω÷˛ {……‰π…“ V…±…EﬁÚ π… (+…< B®… ]ı“
B) - =SS… V¥……Æ˙“™… +…™……®… +…ËÆ˙ Æ‰˙J…“™…  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú
I…‰j……Â E‰Ú  ±…B +…M…‰ ∂……‰v…x… EÚÆ˙x……
2.¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…Δ{…n˘…+…Â E‰Ú |…±…‰J…x…
E‰Ú  ±…B ∫…®…‰ EÚi… ¥…ÃM…EÚ“ + ¶…M…®…
3.i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ∫]≈‰ı∫… |… i…Æ˙…‰v…“ +…ËÆ˙ +…x…÷¥…Δ ∂…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙¥…Ãi…i…
=SS… ={…V… ¥……±…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â
E‰Ú |…¶…‰n˘…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…
4. +…Ët…‰ M…EÚ +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú  ±…B
n‰˘∂…“™… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â ∫…‰ x…¥… EÚh……Â EÚ… V…Ë¥… {…⁄¥…ÊI…h…*
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 ¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®…Â n˘∂…«x…, i…Æ˙“EÚ…Â +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚi…… {…Æ˙ +…{…∫…“
∫…Ω˛-+v™…™…x… EÚ…™…«∂……±……
 ¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®…Â n˘∂…«x…, i…Æ˙“EÚ…Â +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚi…… {…Æ˙
+…{…∫…“ ∫…Ω˛-+v™…™…x… EÚ…™…«∂……±…… EÚ“ ∏…‰h…“ EÚ“ i…“∫…Æ˙“
EÚ…™…«∂……±…… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…<
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â 19-21 V…x…¥…Æ˙“,
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. ∫…÷E÷Ú®……Æ˙, b˜“x…,
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… B¥…Δ +x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x…, i…⁄k…÷E÷Úb˜“
x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* <∫… i…“x…  n˘¥…∫…“™…
EÚ…™…«∂……±…… ®…Â {…Δp˘Ω˛ ¥™… HÚ™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <∫…
∏…‰h…“ EÚ“ S……Ël…“ EÚ…™…«∂……±…… 27-29 V…x…¥…Æ˙“ 2016
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i…
EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, B®… Æ˙]ı∫… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
27 V…x…¥…Æ˙“ EÚ…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……*
<∫… i…“x…  n˘¥…∫…“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â {…Δp˘Ω˛ EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰
¶……M…  ±…™……* {……ΔS…¥…” EÚ…™…«∂……±…… 14-16 ®……S…« 2016
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
b˜…Ï. V…™…EÚÆ˙ ¶…Δb˜…Æ˙“, +v™…I…, ∫…∫™…∂……∫j…  ¥…¶……M…,
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ EÚ…Ï±…‰V…, EÚ…Æ˙¥……Æ˙ x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…
 EÚ™……* <∫… i…“x…  n˘¥…∫…“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â EÚÆ˙“§… +`ˆ…Æ˙˘Ω˛
¶……M…“n˘…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp
EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* <∫… ∏…‰h…“ EÚ“ UÙ`ˆ“ EÚ…™…«∂……±……
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 22-24 ®……S…« E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“* b˜…Ï. V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷,
¶…⁄i…{…⁄¥…«  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< x…‰ EÚ…™…«∂……±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™…… +…ËÆ˙ EÚ…™…«∂……±……
®…Â E÷Ú±… 22 EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……*
(b˜…Ï.E‰Ú. ¥…V…™…E÷Ú®……Æ˙x…, {……`ˆ¨GÚ®… ∫…®…x¥…™…EÚ EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
EﬁÚ j…®…  ¶… k…™……Â {…Æ˙ {…Æ˙…®…∂…« EÚ…™…«GÚ®…
+…< B°Ú B b˜“-{…“ ]ı“ B∫… B±… {…“ E‰Ú  ¥…k… {……‰π…h…
EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +Δn˘Æ˙ i… ®…±… x……b÷˜ E‰Ú 12
i…]ı“™…  V…±……Â ( i…Ø˚¥…±±…⁄Æ˙  V…±…… E‰Ú EÚ…‰ÆË˙E÷Ú{{…®… +…ËÆ
∫……k……x…E÷Ú{{…®…, EÚ…ΔS…“{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú EÚ… Æ˙EÚ…]¬ı]÷ıE÷Ú{{…®…
+…ËÆ˙ ∫…⁄±…‰ Æ˙EÚ…b÷˜,  ¥…±±…÷{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú M…⁄ x…®…‰b÷˜E÷Ú{{…®…
+…ËÆ˙ ®…÷n˘ ±…™……Æ˙E÷Ú{{…®…, x……M…{…Œ]¬ı]ıh…®…  V…±…‰ ®…Â i……‰b÷˜¥…Ë
+…ËÆ˙ S……¥… b˜E÷Ú{{…®…, EÚb˜±…⁄Æ˙  V…±…‰ E‰Ú {…‰ Æ˙™……E÷Ú{{…®…
+…ËÆ˙ +™™…®{…‰]¬ı]Ëı +…ËÆ˙ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“  V…±…‰ E‰Ú EÚ…‰¥…±…®…
+…ËÆ˙ {…±±…®…) ®…Â EﬁÚ j…®…  ¶… k…™……Â E‰Ú  ¥… x…™……‰V…x…
+…ËÆ˙  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú  ±…B {…Æ˙…®…∂…« ]ı“®… u˘…Æ˙… |……l… ®…EÚ
∫…®……V…-+…Ãl…EÚ §…ÂS…®……E«Ú +v™…™…x…,  V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ +…ËÆ˙
∫l……x… S…™…x… +…™……‰ V…i…  EÚB M…B*
(V……‰ E‰Ú.  EÚπ…E⁄Úb˜x…, ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
EÚ…‰¥…±…®… ®…Â EÚ…‰ §…™……
®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ‰˙
®…Â {……±…x…
i… ®…±… x……b÷˜ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú B°Ú +…<
B®… B∫… ™…÷ B±…-II E‰Ú +Δn˘Æ EÚ…‰¥…±…®… I…‰j…
|…™……‰M…∂……±…… ®…Â 31 ®……S…« 2016 EÚ…‰ ∫…Ω˛¶…… M…i……
+…v……Æ˙ {…Æ˙ V…“ +…< À{…V…Æ˙…Â ®…Â˙ EÚ…‰ §…™…… ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ… |……ÆΔ˙¶…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
∫…‰ V…“ ¥…i… ®…UÙ±…“ ∫…Δi… i…™……Â EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…  EÚ™……
M…™……*
 ∂…±……x™……∫…
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ 24 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â ]ı…<{…-III EÚ®…«S……Æ˙“
+…¥……∫… EÚ…  ∂…±……x™……∫…  EÚ™…… *
15EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 148
®……Œi∫™…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h… |…§…Δv…x… |…¶……M… (B°Ú <« B®…
b˜“) +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B BEÚEÚ x…‰ ∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…÷J™……±…™…
®…Â {±……Œ∫]ıEÚ l…Ë ±…™……Â E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±…
EÚ{…c‰˜ EÚ“ l…Ë ±…™……Â E‰Ú  x…®……«h… {…Æ˙ |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* >V……« |…§…Δv…x… E‰Úxp˘, E‰ÚÆ˙±…, {…™……«¥…Æ˙h…
+…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Úxp˘, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ ∫¥…n‰˘∂…“  ¥…Y……x…
EÚ…ΔO…‰∫… EÚ“ ∂… HÚ (®… Ω˛±…… À¥…M…) E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ 28
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¥™……{……Æ˙“ ¶…¥…x… V…⁄ §…±…“ Ω˛…±…,
Bb˜¥…x…CEÚ…b˜ ®…Â EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
®…U÷Ù+… Æ˙x……Â E‰Ú ∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…ΔP……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {±……Œ∫]ıEÚ EÚ…  ∫…ΔS…™…“EÚÆ˙h… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… +¥…M……Ω˛ V…M……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™…
∫…‰ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ¥……<{…“x… E‰Ú 15
∫¥…™…Δ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…ΔP……Â EÚ“ ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â EÚ…‰ ®……‰b˜x…‰ ¥……±…‰
{…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±… +…ËÆ˙ +…EÚπ…«EÚ EÚ{…c˜… l…Ë ±…™……Â
EÚ“  ∫…±……<« ®…Â |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
M…ËÆ˙-®…i∫™…x… ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…U÷Ù+… Æ˙x……Â EÚ…‰ Æ˙…‰V…M……Æ˙
EÚ… ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ={……™… n‰˘x…… ¶…“ |… ∂…I…h… EÚ… ±…I™…
l……* b˜…Ï. ¥…“. EﬁÚ{……, +v™…I…, B°Ú <« B®… |…¶……M… +…ËÆ˙
b˜…Ï. {…“. EÚ±……v…Æ˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ +…∂…“¥…«S…x…
 n˘™……* |… ∂…I…EÚ ∏…“®…i…“ i…∫…±…“®…, ¶…⁄ ®…j…®…, EÚ±…⁄Æ˙ x…‰
 ∫…±……<« EÚ…™…«∂……±…… +…™……‰ V…i… EÚ“*
(®……Œi∫™…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h… |…§…Δv…x… |…¶……M…˘
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
®……ΔΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫¥…SUÙ
{… Æ˙∫…Æ˙ M… i… ¥… v…™……Â EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……* E‰Úxp˘
®…Â Æ˙“∫……<œC±…M… +…‰M……« x…EÚ +{… ∂…π]ı ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú
BEÚ UÙ…‰]ı… ∫…§V…“ {…ËS…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, V…Ω˛…ƒ
 S…ÀS…b˜…,  Æ˙V… ±……ËEÚ“, À¶…b˜“, Ω˛Æ˙“  ®…S…‘, J…“Æ˙… +…ËÆ˙
{……±…EÚ +… n˘ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â ∫…§V…“ {…ËS… EÚ… o˘∂™…
{…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±… EÚ{…c˜… l…Ë ±…™……Â +…ËÆ˙
V…Ë ¥…EÚ J…‰i…“ EÚ… |…S……Æ˙
®…‰Æ˙… M……ƒ¥… ®…‰Æ˙… M……ËÆ˙¥… EÚ…™…«GÚ®…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â x…¥…Δ§…Æ˙,
2015 ®…Â ®…‰Æ˙… M……ƒ¥… ®…‰Æ˙… M……ËÆ˙¥… ™……‰V…x…… ∂…÷∞¸ EÚ“
M…™…“* ®…÷J™……±…™… ®…Â <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú
 ±…B BEÚ ∫… ®… i… EÚ… M…`ˆx…  EÚ™…… M…™……,  V…∫…E‰Ú
+Δn˘Æ˙ 4 ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú O…÷{… §…x……B M…B* Ω˛Æ˙ BEÚ O…÷{…
EÚ…‰ 50-100  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ E‰Ú +Δn˘Æ˙ 5 ®…i∫™…x…
M……ƒ¥… +…§…Δ ]ıi…  EÚB M…B* n˘k…EÚ M……ƒ¥… EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i…
∫…⁄S…x……BΔ |……{i… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ ®…i∫™…x… i…l…… {……±…x… {… Æ˙S……±…x…
E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â M……ƒ¥… EÚ“ ®…÷J™… ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰
E‰Ú  ±…B §…ÂS…®……E«Ú ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…‰ M…™…‰*
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú BÆ˙h……E÷Ú±…®…,  j…S…⁄Æ˙, +…±…{{…÷π……, EÚ…‰ π…CEÚ…‰b˜
+…ËÆ˙ EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜  V…±……+…Â E‰Ú 44 ®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â ®…Â
∫…¥…ÊI…h…  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú  ¥… ¶…z… +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘…Â u˘…Æ˙… i… ®…±… x……b÷˜ ®…Â 10 ®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â, EÚx……«]ıEÚ
®…Â 5 ®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â, +…Δw… |…n‰˘∂… ®…Â 10 ®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â
+…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â 10 ®…i∫™…x… M……ƒ¥……Â ®…Â ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…
 EÚB M…B*
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘, S…‰z…<« E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰
EÚ…ΔS…“{…÷Æ˙®… (19 +…ËÆ˙ 29 V…x…¥…Æ˙“, 2016),
 i…Ø˚¥…±±…⁄Æ˙ (21-22 V…x…¥…Æ˙“, 2016) +…ËÆ˙ S…‰z…<«
(25 V…x…¥…Æ˙“, 2016)  V…±……Â E‰Ú S…÷x…‰ M…B 10 M……ƒ¥……Â
E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B §…Ë` ˆEÂÚ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…”
+…ËÆ˙ i… ®…±… x……b÷˜ ®…Â  n˘∫…Δ§…Æ˙ 2015 ®…Â Ω÷˛B §……g¯ E‰Ú
|…¶……¥… {…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h… ∫…ΔO… Ω˛i…  EÚ™……*
(V…“. ®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜, x……‰b˜±… + v…EÚ…Æ˙“,
®…‰Æ˙… M……ƒ¥… ®…‰Æ˙… M……ËÆ˙¥… EÚ…™…«GÚ®… +…ËÆ˙
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i…
16 EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 148
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â |… ∂…I…h…
BS… b˜“ {…“ <« ¥…‰œ±b˜M… EÚ… ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ ∫…j…
®…z……Æ˙ J……b˜“ V…Ë¥…®…Δb˜±… +…Æ˙I…h… x™……∫… (V…“ +…‰ B®…
§…“ +…Æ˙ ]ı“) EÚ“  x… v…§…r˘ {… Æ˙™……‰V…x…… S…÷x…“ M…™…“
+±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…Δi… i… =i{……n˘x… E‰Ú +Δn˘Æ˙
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 22 ∫…‰ 24 ®……S…« 2016 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
|… ∂…I…h… ®…Â ®…z……Æ˙ J……c˜“ E‰Ú ®…÷k…÷{…‰]¬ı]Ëı ¶……Æ˙i…“ x…M…Æ˙,
®…ΔM…±…‰∑…Æ˙“ x…M…Æ˙,  ¥…¥…‰EÚ…x…xn˘{…÷Æ˙®…, ®…÷k…÷Æ˙…V… x…M…Æ˙,
{…÷ n˘¥…“Æ˙x…{…Œ]¬ı]ıh…®… M……ƒ¥……Â ∫…‰ E÷Ú±… 59 ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰
¶……M…  ±…™……* ®…Δb˜{…®… ®…Â ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚEÚ…Â ®…Â n˘…ËÆ˙… EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“  ¥…{…h…x…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… +…{…∫…“  ¥… x…™…®…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* |… ∂…I…h……Ãl…™……Â u˘…Æ˙… |……{i…
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ… ∫i…Æ˙ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B =x…E‰Ú §…“S…
 ¥…π…™…M…i… ®…x… {…Æ˙“I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙
|… ∂…I…h… EÚ“ |…¶……¥…EÚ… Æ˙i…… ∫…⁄S…EÚ…ΔEÚ +…EÚ ±…i… EÚ“
M…<«* |… ∂…I…h… EÚ… ∫…®……{…x… EÚ…™…«GÚ®…  n˘x……ΔEÚ 24
®……S…« 2016 EÚ…‰ S…±……™…… M…™……,  V…∫…®…Â b˜…Ï. ]ı“.B∫….
b˜…ΔM…‰, +…< B°Ú B∫…,  x…n‰˘∂…EÚ, V…“ +…‰ B®… §…“ +…Æ˙
∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚEÚ ®…Â |… ∂…I…h……l…‘ M…h…
]ı“ x…‰ ∫…®……{…x… ¶……π…h…  n˘™…… +…ËÆ˙ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰ |…®……h…
{…j… |…n˘…x…  EÚ™……* b˜…Ï. §…“. V……‰x…∫…x…, ¥…ËY…… x…EÚ B¥…Δ
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |…v……x… +x¥…‰π…EÚ x…‰ EﬁÚi…Y…i…… +n˘…
 EÚ™……*
(B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙ +…ËÆ˙ §…“. V……‰h…∫…x…, ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
b˜“ §…“ ]ı“ u˘…Æ˙… |……™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…¶……M… (b˜“ §…“ ]ı“) u˘…Æ˙… |……™……‰ V…i…
®……Œi∫™…EÚ“ {…‰∂…‰¥…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B +…Œh¥…EÚ V…“¥… ¥…Y……x…
+…ËÆ˙ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫…j… 2 x…¥…Δ§…Æ˙ 2015 EÚ…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰EÚÆ˙ 30
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ∫…®……{i… Ω÷˛+…* ¶……M…“n˘…Æ˙…Â ®…Â
b˜…Ï.§… §…i…… Æ˙…h…“ +…ËÆ˙ ∏…“ n˘…®……‰n˘Æ˙x… E‰Ú., ¥…ËY…… x…EÚ
M…h…, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-E‰Úxp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I…… ∫…Δ∫l……x…
(∫…“ +…< B°Ú <«), ®…÷®§…<«, ∏…“®…i…“ Bx….V…‰∫…“xi……,
∫…Ω˛…™…EÚ |……‰°Ú∫…Æ˙, ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… EÚ…Ï±…‰V…, ®…÷i…÷E÷ÚÆ˙,
+…Δw… |…n‰˘∂… +…ËÆ˙ ∏…“ {…“.∫……™…⁄V…, i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…Œ®®… ±…i… l…‰*
<∫… n˘…ËÆ˙…x… 10 +…®…Δ j…i… ¶……π…h… ∫… Ω˛i… E÷Ú±…
78 ¶……π…h… +…ËÆ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ ∫…j… +…™……‰ V…i…  EÚB
M…B* |… ∂…I…h……Ãl…™……Â E‰Ú  ±…B +…Œh¥…EÚ V…“¥… ¥…Y……x…,
V…Ë¥…-{…⁄¥…ÊI…h…, Æ˙…‰M…  x…n˘…x… +…ËÆ˙ {……‰π…h… E‰Ú  ¥… ¶…z…
{…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ EÚ…™…«Æ˙i…  ¥… ¶…z… ∫…Δ∫l……+…Â (¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ +…< B°Ú <«, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< §…“ B, ¶……
EﬁÚ +x…÷ {…-Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙, Bx… +…< ¥…“ <« b˜“
+…<, Bx… B Bx… B∫… <« Bx…, Bx… ∫…“ B B BS… +…ËÆ˙
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â
+…ËÆ˙  ¥…u˘…x……Â E‰Ú ∫……l… +…{…∫…“  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚ…
+¥…∫…Æ˙ |…n˘…x…  EÚ™……* ¶……M…“n˘…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â
+EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â E‰Ú EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…Δ¥…v…«x… {…Æ˙ 4  n˘x……Â (20
∫…‰ 23 V…x…¥…Æ˙“ 2016 i…EÚ) EÚ… ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ |… ∂…I…h…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ¶……M…“n˘…Æ˙…Â x…‰ ®…÷k…÷CEÚ…b ®…Â
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< §…“ B E‰Ú +Δn˘Æ˙ EÚ…™…«Æ˙i…
ΩË˛S…Æ˙“ +…ËÆ˙ {……±…x… J…‰i… EÚ… ¶…“ ®…÷+…<x……  EÚ™……*
=x…EÚ…‰ |… ∂…I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…“J…‰ M…B  ¥… ¶…z… +…Œh¥…EÚ
i…EÚx…“EÚ…Â ®…Â ∫…‰ S…÷x…‰ M…B  ¥…π…™……Â {…Æ˙ ±…P…÷ {… Æ˙™……‰V…x……BΔ
n˘“ M…™…”* b˜…Ï.  ¥…t… V…™…∂…ΔEÚÆ˙, b˜…Ï. ∫…“.{…“. {…⁄V……
+…ËÆ˙ b˜…Ï. ¥…“. ∏…“ x…¥……∫… Æ˙…P…¥…x… x…‰ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú ∫…ΔEÚ…™… ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®…
I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â B°Ú +…< B®… B∫… ™…÷ B±…- II E‰Ú
+Δn˘Æ˙ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…  ¥…π…™… {…Æ˙ 2-6
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……* EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“, EÚ…ΔS…“{…÷Æ˙®… +…ËÆ˙ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…
E‰Ú E÷Ú±… 23 ±……‰M……Â x…‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……* <∫…
n˘…ËÆ˙…x… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…, +…Ω˛…Æ˙, À{…V…Æ˙… V……±…
∫…V……x……, V……±… §…n˘±…x…… +… n˘ {…Æ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ |… ∂…I…h…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙
+±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +Δb˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙
∫…Δi… i… =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B
{……±…x… ∫l……x……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… {……±…x… ∫l……x… EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™…… M…™……* |… ∂…I…h…
EÚ… ∫…®……{…x… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ 6 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
 EÚ™…… M…™……*
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b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ |… ∂…I…h… ®…Ëx…÷+±… EÚ…  ¥…®……‰S…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
I…®…i…… ¥…v…«x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷J™……±…™… ®…Â 27-31 +H⁄Ú§…Æ˙
2015 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… (∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ |…V…x…x…
+…ËÆ˙ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ∫…Δi… i… =i{……n˘x…)  ¥…π…™… {…Æ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ
|… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z…
¶……M……Â ∫…‰ E÷Ú±… +…`ˆ  EÚ∫……x……Â x…‰ <∫… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
®…Â ¶……M…  ±…™……* {……`ˆ¨  ¥…π…™……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ
|… ∂…I…h……Ãl…™……Â E‰Ú  ±…B EÚ…ΔS… E‰Ú ]ÈıEÚ ∫…V……x……, ∫…®…÷p˘“
V…±…V…“¥…∂……±…… ∫…V……x……, +Δb˜∂……¥…EÚ ]ÈıEÚ ∫…V……x……,
+Δb˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… S…™…x… B¥…Δ ∫…Δ¶…Æ˙h…, nË˘ x…EÚ +…Ω˛…Æ˙
+…ËÆ˙ +C¥…‰ Æ˙™…®… EÚ… +x…÷Æ˙I…h…, |…V…x…x…, +Δb˜…Â +…ËÆ˙
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ… <∫i…‰®……±…, ∫…⁄I®…∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â
(∫…®…÷p˘“ Æ˙…Ï ]ı°ÚÆ˙, EÚ…‰{…“{……‰b˜ +…ËÆ˙ C±……b˜…‰ ∫…Æ˙…) EÚ…
∫…Δ¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â =i{……n˘x…, +…]ı‘ ®…™……
∫…Δ¥…v…«x…, V…“ ¥…i… J……t ∫…Δ¥…v…«x… +…ËÆ˙ ∫…ΔO…Ω˛h…, Àb˜¶…EÚ…Â
EÚ…  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… i…EÚ {……±…x… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ∫……‰Õ]ıM…
+…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú  ±…B {…ËÀEÚM… +… n˘  ¥…π…™……Â {…Æ˙
¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú ∫…®……{…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h……Ãl…™……Â EÚ…‰ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú
 ¥…EÚ±{… +…ËÆ˙ ∫¥…Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…®…÷p˘“ +±…ΔEÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚEÚ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“
+±…ΔEÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +Δb˜∂……¥…EÚ +…ËÆ˙ V…“ ¥…i…
J……t |…n˘…x…  EÚB M…B*
(E‰Ú.®…v…÷, ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… |…¶……M…˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…®…÷n˘…™… EÚ“  ∂… I…i… §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙ ™…÷¥… i…™……Â EÚ…‰ E÷Ú∂…±…i…… +…ËÆ˙ x……ËEÚÆ˙“ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… |… ∂…I…h… E‰Ú +…™……‰V…x… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +Δn˘Æ˙
®…U÷Ù+… Æ˙x… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…ΔP… (B∫… B B°Ú) u˘…Æ˙…  ¥…k… {……‰ π…i… BEÚ ®…Ω˛“x…‰ EÚ… I…®…i…… ¥…v…«x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ∫…Δ∫l……x… ®…Â 10 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ 13 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
+…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú C±……∫… ∞¸®… |… ∂…I…h… E‰Ú §……n˘ n⁄˘∫…Æ‰˙ S…Æ˙h… ®…Â ∫¥…∫l……x…‰
{…Æ˙“I…h……i®…EÚ |… ∂…I…h… ¶…“ +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* |… ∂…I……Ãl…™……Â EÚ“ ∂…Ë I…EÚ {…ﬁπ`ˆ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ + ¶…Ø˚ S… EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B =x…EÚ“  x…™…÷ HÚ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ 25 x……ËEÚÆ˙“
|… ∂…I…h… E‰Úxp˘…Â EÚ…‰ S…÷x…… M…™……*
(∂™……®… ∫… ±…®…, {……`ˆ¨GÚ®… ∫…®…x¥…™…EÚ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
®…÷J™……±…™… ®…Â 11-16 V…x…¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú i…‰Æ˙Ω˛ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ ¶……M…  ±…™……* "®……Œi∫™…EÚ“
∫…Δ{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…Δv…x… i…l…… ∫……ΔŒJ™…EÚ“™… ∫…¥…ÊI…h…'  ¥…π…™…EÚ |… ∂…I…h… ®…Â ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú, ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x… EÚ“ +…‰Æ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…Ω˛±… +…ËÆ˙
=k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ +… n˘  ¥…π…™……Â {…Æ˙ +¥…±……‰EÚx…  EÚ™…… M…™……*
(<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘, {……`ˆ¨GÚ®… ∫…®…x¥…™…EÚ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â B +…< Bx… {…“ E‰Ú +Δn˘Æ˙ ∫…Ω˛¶……M…“ E‰Úxp˘…Â E‰Ú ∫…Ω˛-|…v……x… +x¥…‰π…EÚ…Â E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ {…Æ˙ 8-12 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……*
(EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â 17-22 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "V…“ ¥…i… J……t ∫…Δ¥…v…«x…'  ¥…π…™… {…Æ˙Ú |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* +…Δw… |…n‰˘∂… +…ËÆ˙ S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú
®…UÙ±…“ / ÀS…M…]ı ΩË˛S… Æ˙™……Â ∫…‰ E÷Ú±… ∫……‰±…Ω˛ ¥™… HÚ™……Â x…‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……* =x…EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ…  ¥…±…M…x… +…ËÆ˙ ∂…÷r˘“EÚÆ˙h…, {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷HÚ {±…¥…EÚ…Â E‰Ú §…b˜“ ®……j…… ®…Â ∫…Δ¥…v…«x… {…Æ˙ b˜…Ï. ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π… +…ËÆ˙ b˜…Ï.  §…V…“ ∫…‰ ¥…™…Æ˙ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……*
( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
∂…÷ HÚ {……±…x… ®…Â |… ∂…I…h…
n˘ I…h… EÚz…b˜  V…±…‰ E‰Ú n˘…‰ ®…U÷Ù+… Æ˙x… O…÷{……Â E‰Ú  ±…B
ÆË˙EÚ B¥…Δ Æ‰˙x… i…Æ˙“E‰Ú u˘…Æ˙… ∂…÷ HÚ (GÚ…∫……‰Œ∫]≈ı+…
®……b≈˜…∫…‰Œx∫…∫…, ∫…CEÚ…‰Œ∫]≈ı+… E÷ÚE÷Ú±±…‰]ı…) {……±…x… {…Æ˙
|… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* EÚx……«]ıEÚ ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ <x…
∂…÷ HÚ {……±…EÚ…Â EÚ…‰ EÚx……«]ıEÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ Æ˙…π]≈ı“™…
EﬁÚ π…  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… (+…Æ˙ E‰Ú ¥…“ ¥……<) ∫…‰ ∫…Ω˛…™…i……
|……{i… Ω÷˛<«* |… ∂…I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……®§…¥…“ +…ËÆ˙ {……¥…ΔV…‰
x…n˘“ ®…÷J……Â {…Æ˙ §……ƒ∫… E‰Ú J…Δ¶……Â ∫…‰ ÆË˙EÚ §…x……™…… M…™……
+…ËÆ˙ ∫{…Ë]ı ∫…ΔO…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∂…÷ HÚ EÚ±S… ∫……®… O…™……ƒ
±…M……™…“ M…™…”*
(M…“i…… ∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙, |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙ V…“.b˜“.
x…]ıÆ˙…V……, ®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı)
18 EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 148
B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â +…M…Δi…÷EÚ
<∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< E‰Ú EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… E‰Úxp˘ (B ]ı“
+…< ∫…“) ®…Â +x…‰EÚ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +x™…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â
x…‰ ®…÷+…<x……  EÚ™……* E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ, M……‰¥…… E‰Ú Æ˙…V™…
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M……Â, +Δb˜˜®……x… B¥…Δ  x…EÚ…‰§……Æ˙, ±…I…u˘“{…
∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j……Â, =c˜“π…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â
+…ËÆ˙ §…ΔM…±……n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â
+…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ¶…“ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B ]ı“
+…< ∫…“ EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……* Bx… +…< B°Ú {…“ BS…
B ]ı“ ]ı“, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙, ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V……Â E‰Ú
∫…ΔEÚ…™… ∫…n˘∫™……Â, +x…÷∫…Δv……x…EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z…
¶……M……Â E‰Ú EÚ…Ï±…‰V……Â E‰Ú UÙ…j……Â x…‰ +v™…™…x… n˘…ËÆ˙…, +…Ët…‰ M…EÚ
n˘…ËÆ˙… +…ËÆ˙ ¥……ÏEÚ  ¥…l… ∫EÚ…‰±…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ¶……M… E‰Ú
∞¸{… ®…Â ∫…Δ∫l……x… EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……* ¥…π…« 2015 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… B ]ı“ +…< ∫…“, V…Ω˛…ƒ ∫…Δ∫l……x… u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i…
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ |…n˘∂…«x…“ EÚ“ M…™…“ ΩË˛, EÚ… ®…÷+…<x……
 EÚB M…B +…M…Δi…÷EÚ…Â ®…Â {……ΔS… M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* +…M…Δi…÷EÚ…Â
EÚ…‰  ¥… ¶…z… |…™……‰M…∂……±……+…Â, V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…ΔO…Ω˛…±…™…,
V…±…V…“¥…∂……±…… +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…ΔO…Ω˛…±…™… EÚ… ®…÷+…<x……
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…Δ∫l……x… EÚ“
|……Ët…‰ M…EÚ“™… M… i… ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“™… V……x…EÚ… Æ˙™……Â
∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙…™…… M…™……* ∫…Δ∫l……x… u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚB
M…B S…±… S…j… +…ËÆ |…EÚ…∂…x… ∫…Δ∫l……x… E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â
+ i… Æ˙HÚ V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω÷˛™…‰*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
®…Â UÙk…“∫…M…g¯ E‰Ú EÚ…®…v…‰x…÷  ¥…∑… ¥…t…±…™… E‰Ú §…“ B°Ú
B∫… ∫…“ +Δ i…®… ¥…π…« E‰Ú UÙ…j……Â E‰Ú  ±…B 17-19
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ{…n˘… |…§…Δv…x…'
 ¥…π…™… {…Æ˙ |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* B ]ı“
+…< ∫…“ x…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…ΔP……Â
b˜…Ï. ]≈‰ı¥…Æ˙ {±…‰]ı,  ¥… ∫…À]ıM… |……‰°Ú∫…Æ˙, {…“ B®… B±…, {±……<®……=l…, ™…÷ E‰Ú E‰Ú ∫……l… UÙ…j……Â EÚ… +…{…∫…“  ¥… x…™…®…
¥…ËY…… x…EÚ-UÙ…j… EÚ… +…{…∫…“  ¥… x…™…®… ∫…j…
®…UÙ±…“ +…™…÷  x…v……«Æ˙h… ®…Â |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ (¶…… EﬁÚ +x…÷ {…)
E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B
EÚ…‰SS…“ ®…Â 14-18 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "∫]ı…ÏEÚ
 x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B EÚ`ˆ…‰Æ˙ ¶……M… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ®…UÙ±…“
E‰Ú +…™…÷  x…v……«Æ˙h… EÚ“ §…÷ x…™……n˘“ §……i…Â'  ¥…π…™… {…Æ˙
|… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-Bx… §…“ B°Ú V…“
+…Æ˙, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú <« +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B +…Æ˙ +…< E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“
EÚ®…«S…… Æ˙™……Â x…‰ |… ∂…I…h… ®…Â ¶……M…  ±…™……* x…®…⁄x…… ∫…ΔO…Ω˛h…,
+…‰]ı…‰ ±…l… ∫……Æ˙  x…S……‰b˜ +…ËÆ˙ |…∫…Δ∫EÚÆ˙h…, ¥…±…™… ={…™…÷HÚ
EÚÆ˙E‰Ú +…™…÷  x…v……«Æ˙h… i…l…… ∫]ı…ÏEÚ  x…v……«Æ˙h… ®…Â +…™…÷
+…ΔEÚb‰˜ EÚ… ®……x™…EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ |…™……‰M… {…Æ˙ C±……∫… S…±……™…“
M…™…“*
(<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘, {……`ˆ¨GÚ®… ∫…®…x¥…™…EÚ EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı) +…‰]ı…‰ ±…l… BC∫]≈ı…C∂…x… {…Æ˙ |… ∂…I…h… EÚ… o˘∂™…
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UÙk…“∫…M…g¯ E‰Ú §…“ B°Ú B∫… ∫…“ UÙ…j……Â E‰Ú  ±…B |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…ΔP… E‰Ú EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫……l… ¥…ËY…… x…EÚ…Â
EÚ… +…{…∫…“  ¥… x…™…®…
Æ˙…V…∫¥…
+…M…Δi…÷EÚ…Â E‰Ú ∂…÷±EÚ (1.19 ±……J… Ø˚{…B) +…ËÆ˙ =i{……n˘…Â E‰Ú  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+…Â (2.33 ±……J… Ø˚{…B) ∫…‰  ¥…k… ¥…π…« 2015-16 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… 3.52 ±……J…
Ø˚{…B EÚ… Æ˙…V…∫¥… V…M……™…… M…™……* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú =i{……n˘…Â +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+…Â ∫…‰ EÚÆ˙“§… 742 ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……¶……Œx¥…i… Ω˛…‰ M…B*
(i…Ë™……Æ˙“: Bx…. +∑…i…“, B ]ı“ +…< ∫…“)
∫…Δ∫l……x… ®…÷J™……±…™… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… I…‰j…“™…/+x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘…Â ®…Â 26 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ M…h…i…Δj…  n˘¥…∫…
®…x……™…… M…™……* b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘ {… Æ˙∫…Æ˙ ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… Z…Δb˜… °ÚΩ˛Æ˙…™……* +{…x…‰
¶……π…h… ®…Â =xΩ˛…Âx…‰  V…±…‰ ®…Â n˘…±… EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ…
|…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú n˘…±…  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M… ±…‰x…‰ EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™……*
EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ ®…Â M…h…i…Δj…  n˘¥…∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®…Â b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ
(®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı Æ˙…V™… ®…UÙ“®……Æ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…ΔP…) E‰Ú +v™…I……Â
E‰Ú  ±…B ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú |…¶……M……v™…I……Â
E‰Ú ∫……l… 1 ®……S…« 2016 EÚ…‰  Ω˛i…v……Æ˙EÚ §…Ë` ˆEÚ +…™……‰ V…i…
EÚ“* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â EÚ®…“,
i…]ı“™… |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ +Δi…nÊ˘∂…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… {…Æ˙
b˜…]ı…§…‰∫… +… n˘ ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ ∫…®……v……x…
E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π…Y……Â E‰Ú ∫……l… +…{…∫…“  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
 EÚ™……*
=iEﬁÚπ]ı ±…‰J… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
b˜…Ï.  O…x…∫…x… V……‰V…« EÚ…‰ ™…⁄ V…“ ∫…“ +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x… B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… x™…⁄®…‰ Æ˙EÚ±… ®……‰b˜À±…M… BΔb˜ ∫……]ı±……<]ı  Æ˙®……‰]ı ∫…‰œx∫…M…
BV… B ∫…Æ˙…‰M…‰]ı °Ú…‰Æ˙ +…<b‰˜Œx]ı°Ú…<ΔM… §…™……‰®……∫… °Ú…‰Æ˙ ®…Æ˙…<x… +C¥…… ]ıEÚ +…‰M……« x…∫…®… +…Ï°Ú B®… §…“ §…“ B∫… B±… 2016 {… Æ˙S…S……« ]≈ËıEÚ III ( ]ıEÚ…>
+…V…“ ¥…EÚ…) |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B =iEﬁÚπ]ı ±…‰J… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…*
M…h…i…Δj…  n˘¥…∫…
∫…®……Æ˙…‰Ω˛
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b˜…Ï.  j…±……‰S…x… ®…Ω˛…{……j…, ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +…ËÆ˙ b˜…Ï. V…‰.E‰Ú. V…‰x……, ={… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ (®……Œi∫™…EÚ“),
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EﬁÚ π… =z… i… ®…‰±…… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫]ı…Ï±… ®…Â
∏…“®…i…“ +…x…xn˘“§…‰x… {…]‰ı±…, M…÷V…Æ˙…i… ®…÷J™… ®…Δj…“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫]ı…Ï±… EÚ… ®…÷+…<x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ +…< B +…Æ˙ +…<, {…⁄∫……, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 19-21 ®……S…« 2016 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… EﬁÚ π… =z… i… ®…‰±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… E‰Úxp˘ (B ]ı“ +…< ∫…“) x…‰
 x…®x… ±… J…i… |…n˘∂…« x…™……Â ®…Â ¶……M…  ±…™……:
 +±… Ω÷˛n˘… {…Œ§±…EÚ ∫E⁄Ú±…, {……x…… ™…E÷Ú±…®…, +…±…÷¥……
®…Â 18-19 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ "UÙ…j……Â EÚ“ |… i…¶……
E‰Ú {……‰π…h… +…ËÆ˙ i…±……∂…' Bx… <« B∫… ]ı“-2016
 B®… <« B∫… +∫®……§…“ EÚ…Ï±…‰V…, EÚ…‰b÷Δ˜M…±±…⁄Æ˙,  j…S…⁄Æ˙
®…Â 21-26 V…x…¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…n˘∂…«x…“
"B∫… ∫…“ +…< <« Bx… ]ı“ +…< B-16'
 ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ {…“ ∫…“ +…Æ˙ +…<, EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜
E‰Ú ∂…i……§n˘“ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â 12 ®……S…«,
2016 EÚ…‰  EÚ∫……x… ®…‰±…… +…ËÆ˙ |…n˘∂…«x…“
¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ x…‰ 25 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +…™……‰ V…i… ∫……M…Æ˙ J…‰n÷˘ |…n˘∂…«x…“ ®…Â ¶……M…
 ±…™……* ∏…“®…i…“ +…x…xn˘“§…‰x… {…]‰ı±…, M…÷V…Æ˙…i… ®…÷J™…
®…Δj…“, ∏…“ §……§…÷¶……< §…÷EÚ“ Æ˙™……, EﬁÚ π… ®…Δj…“, ∫… S…¥…
(®……Œi∫™…EÚ“) +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ +…™…÷HÚ x…‰
∫]ı…Ï±… EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……* =xΩ˛…Âx…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú
∫……l… M…÷V…Æ˙…i… i…]ı {…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“
∫……v™…i……+…Â {…Æ˙ +…{…∫…“  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«  EÚ™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®……ΔM…±…⁄Æ˙
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…, ™…‰CE÷ÚØ˚, ®…ΔM…±…⁄Ø˚
u˘…Æ˙… 4-6 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ]ı“ B®… B EÚx¥…‰x∂…x…
∫…‰x]ıÆ˙, ®…ΔM…±…⁄Ø˚ ®…Â +…™……‰ V…i… ®…i∫™… ®…‰±…… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…˙
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ M…“i…… ®… ]≈ıE÷Ú±…‰∂…x… Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰EÚxb˜Æ˙“
∫E⁄Ú±…, i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ®…Â 23 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
BEÚ  n˘¥…∫…“™…  ¥…Y……x… |…n˘∂…«x…“ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ 8-10 V…x…¥…Æ˙“ 2016
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… +C¥…… M……‰¥…… ®…‰M……  °Ú∂… °‰ÚŒ∫]ı¥…‰±…
®…Â ¶……M…  ±…™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ∏…“®…i…“ ∫……‰x……±…“ B∫….B®….,
¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ x…‰ "J……Æ˙… {……x…“ À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ ®……±…x…'  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
V…x…«±… C±…§…
V…x…«±… C±…§… u˘…Æ˙…  x…®x… ±… J…i… ¶……π…h… +…™……‰ V…i…
 EÚB M…B,  V…x…®…Â ¥…ËY…… x…EÚ…Â, i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ…Â
+…ËÆ˙ +x…÷∫…Δv……x…EÚ…Æ˙…Â x…‰ ¶……M…  ±…™……
 b˜…Ï. +x…÷ E÷Ú®……Æ˙, ®…÷J™… ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B∫…
+…< +…Æ˙ +…‰, +b˜±…Ëb˜, +…∫]≈‰ı ±…™…… u˘…Æ˙…
5 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â "<EÚ…‰-
]ı…‰ŒC∫…EÚ…‰±…V…“'  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…*
 b˜…Ï. V……‰Ω˛x… BS….  ¥…±™…®∫…,  ¥…∂…‰π…Y…  x…n‰˘∂…EÚ,
®……Œi∫™…EÚ“ B¥…Δ i…]ı“™… ®……®…±…‰, +…‰∫±……‰, x……‰¥…Ê
x…‰ x……‰Æ˙¥…“ V…™…x… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x…  ¥…π…™…
{…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
 b˜…Ï.x…“±… +±…⁄Ø˚, ¥…ËY…… x…EÚ, V…“¥… ¥…Y……x…
 ¥…¶……M…, ¥…÷b¬˜∫… Ω˛…‰±… +…‰ ∂…™…x……‰O…… °ÚEÚ
<Œx∫]ı]ı ⁄¨∂…x…, ®…∫∫……S…÷∫…‰]¬ı∫… x…‰ 30 V…x…¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ "®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……x…¥… ∫¥……∫l™…:
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… {… Æ˙|…‰I™…'  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…
 n˘™……*
 b˜…Ï.+…Æ˙.V…™…¶……∫EÚÆ˙x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
®……Œi∫™…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h… |…§…Δv…x… |…¶……M…, ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ 18 ®……S…«
2016 EÚ…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú
®…x…{{……b˜ ®…Â UÙ…‰]‰ı {…J… ¥……±…‰ {……<±…]ı ¥Ω‰˛±… E‰Ú
§…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â v…Δ∫…x… EÚ“ +∫{…π]ıi……  ¥…π…™…
{…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
 b˜…Ï. ¥…“. EﬁÚ{……, +v™…I…, B°Ú <« B®… b˜“, ¶……
EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ 23
®……S…« 2016 EÚ…‰ EÚΩ˛…ƒ M…™…“ Ω˛®……Æ˙“ i……Æ˙ ±…™……ƒ
(∫……Æ˙b˜“x…) +…ËÆ C™……Â Ω˛®…Â ∫……Æ˙b˜“x… <i…x……
{…∫…Δn˘ ΩË˛  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
(b˜…Ï.∂™……®… B∫….∫… ±…®…, V…x…«±… C±…§… EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı)
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +Δi…Æ˙ ®…‰J…±……
J…‰±…E⁄Ún ]⁄ıx……«®…‰x]
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ ]ı“®…
x…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B <W…‰b˜ +…Æ˙ +…<, V……‰v…{…÷Æ,
Æ˙…V…∫l……x… ®…Â +…™……‰ V…i… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… +Δi…Æ˙
®…‰J…±…… J…‰±…E⁄Ún˘ ]⁄ıx……«®…‰x]ı E‰Ú  x…®x… ±… J…i…
|… i…™……‰ M…i……+…Â ®…Â Ω˛… ∫…±… EÚ“:
 V……¥… ±…x… m……‰ ({…÷Ø˚π…): ∏…“ B.E‰Ú. ∂……V…“ -
i…“∫…Æ˙… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙
 §…ËŒb¬˜®…x]ıx… ({…÷Ø˚π…): ∏…“ B.E‰Ú. ∂……V…“, ∏…“
∫…“. V…™…EÚ…xi…x…, ∏…“ ¥…“. Æ˙…V…‰xp˘x… +…ËÆ˙ ∏…“
V…Œ∫]ıx… V……‰™… (Æx…∫…« +{…)
|…n˘∂…« x…™……ƒ
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∫…Δ∫…n˘“™… ∫… ®… i…  x…Æ˙“I…h…
∫…Δ∫…n˘“™… Æ˙…V…¶……π…… ∫… ®… i… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ ={… ∫… ®… i… x…‰
19 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú
+…Æ +…< ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ E‰Ú Æ˙…V…¶……π……
EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â EÚ…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……*
b˜…Ï. ∫…÷ x…±… §… ±…Æ˙…®… M……™…EÚ¥……c˜, ∫……Δ∫…n˘ x…‰ §…Ë` ˆEÚ
EÚ“ +v™…I…i…… EÚ“* b˜…Ï. ®…Ω‰˛xp˘x……l… {……xb‰˜™…, ∫……Δ∫…n˘,
∫… ®… i… ∫… S…¥……±…™… E‰Ú ∫…÷∏…“ + ¶…±……π……  ®…∏……,  Ω˛xn˘“
+ v…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∏…“  x… J…±… S……‰{…c˜…, ¥… Æ˙π`ˆ +x…÷¥……n˘EÚ
¶…“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ={…Œ∫l…i… l…‰* ¶…… EﬁÚ +x…÷ {… ∫…‰ b˜…Ï.|…¥…“h…
{…÷j……, ∫…Ω˛…™…EÚ ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ (∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“), ∏…“®…i…“
∫…“®…… S……‰{…c˜…, ={…  x…n‰˘∂…EÚ (Æ˙…V…¶……π……) +…ËÆ˙ ∏…“
®…x……‰V… E÷Ú®……Æ˙, ∫…Ω˛…™…EÚ ®…÷J™… i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
( Ω˛xn˘“) x…‰ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……* ∫…Δ∫l……x… E‰Ú |… i… x… v…™……Â
E‰Ú ∞¸{… ®…Â b˜…Ï. {…“.  ¥…V…™…M……‰{……±…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
∏…“ ∫…“. ®…÷Æ˙±…“v…Æ˙x…, ®…÷J™… |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“,
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{……±…x…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ +…™… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“
{……ËŒπ]ıEÚi…… ™…÷HÚ +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ V…Ë ¥…EÚ {……‰CEÚ…±…“
®…UÙ±…“ EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ EÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ x…‰
26 ®……S…« 2016 EÚ…‰ EÚb˜®…CE÷Úb˜“ E‰Ú 4 ∫l……x……Â ®…Â
"°Ú…®…« M…‰]ı §……W……Æ˙…Â' EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™……* EÚb˜®…CE÷Úb˜“
O……®… {…ΔS……™…i… +v™…I… ∏…“®…i…“ ∂…… ±…x…“ §……§…÷ +…ËÆ˙ b˜…Ï.
B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx…  EÚ™……*
V…“ ¥…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  §…x……  §…S……Ë ±…™……Â E‰Ú ∫…“v…‰
={…¶……‰Ci……+…Â EÚ…‰ = S…i… EÚ“®…i… {…Æ˙ §…‰S…… M…™…… i…… EÚ
+ΔM…®……±…“ E‰Ú EÚØ˚E÷Ú]¬ı]ı“ E‰Ú O…‰x……<]ı E‰Ú J…n˘…x… ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… ∫…‰ = S…i… ±……<∫…‰x∫… |……{i… EÚÆ˙E‰Ú
±…P…÷ {…Ë®……x…‰ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ®…Â V…“ +…< B°Ú ]ı“  i…±…… {…™……
E‰Ú {……±…x… EÚ…  x…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™……* <∫… |…n˘∂…«x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ x…‰ UÙ…j……Â ™…÷¥……+…Â +…ËÆ˙
{……±…x…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ {……±…x… ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i… V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“*
EÚØ˚E÷Ú]¬ı]ı“ {…ΔS……™…i… E‰Ú +v™…I… ∏…“ π……V…÷ ¥…“. i…‰CE‰ÚEÚÆ˙…
u˘…Æ˙… =n¬˘P……]ıx…  EÚB M…B <∫… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ 23 ®……S…« 2016 EÚ…‰ ®…UÙ±…“
∫…ΔO…Ω˛h… ®…‰±…… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* UÙ: ®…Ω˛“x…‰ EÚ“
{……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ EÚ… ¶……Æ˙ 350 O……®…
l…… +…ËÆ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ 80% l…“*
∏…“ B∫…. ∂…®……«,  ¥…v……x… ∫…¶…… ∫…n˘∫™… x…‰ 5  n˘∫…Δ§…Æ˙
2015 EÚ…‰ BÆ˙h……E÷Ú±…®… E‰Ú {…Œ±±…{…÷Æ˙®… ®…Â EﬁÚ π…  ¥…Y……x…
E‰Úxp˘ E‰Ú =i{……n˘ x™…⁄]≈ı“∫±…Æ˙“ EÚ… ±……ƒÀS…M…  EÚ™……* ∫±…Æ˙“
M……‰§…Æ˙, x…“®… EÚ“ J…±…“ +…ËÆ˙ ®…÷ƒM…°Ú±…“ J…±…“ EÚ…  x…Œ∂S…i…
+x…÷{……i… ®…Â  EÚh¥…x…  EÚ™…… M…™…… +…‰M……« x…EÚ ]ı…‰ x…EÚ˘
ΩË˛, V……‰  ®…]¬ı]ı“ ®…Â ∫…⁄I®… ∫…∫™… +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ {…n˘…l…« Ω˛…x…‰
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ 5  ±…]ıÆ˙ E‰Ú {…ËEÚ ®…Â §…‰S…… V……i……
ΩË˛* {……ΔS…  ±…]ıÆ˙ {……x…“ ®…Â <∫… ]ı…‰ x…EÚ EÚ…‰ {…i…±……
EÚÆ˙E‰Ú {……Ëv……Â ®…Â |…™…÷HÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛
=i{……n˘ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< B ]ı“ +…< ∫…“/EﬁÚ  ¥…
EÂÚ E‰Ú  §…GÚ“ EÚ…=x]ıÆ˙ ∫…‰ §…‰S…… V……i…… ΩË˛*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
®…Â 10 ®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â {……Ëv……Â
EÚ“ V…b…Â +…ËÆ {…k……Â ®…Â |…™…÷HÚ EÚÆx…‰ ±……™…EÚ ¥…®…‘EÚ®{……‰∫]ı,
{……ËŒπ]ıEÚi…… ∫…®…ﬁr˘ M……‰§…Æ˙ +…ËÆ˙ M……‰®…⁄j… V…Ë∫…‰ V…Ë ¥…EÚ
=i{……n˘…Â, V…Ë ¥…EÚ EÚ“]ıx……∂…EÚ…Â (x…x®……, ®…‰x®……, ∂… HÚ
+…ËÆ˙ ∏…‰™……) EÚ… ±……ƒÀS…M… b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< u…Æ…  EÚ™…… M…™……*
 V…±…‰ ®…Â V…Ë ¥…EÚ J…‰i…“ EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â EÚ…‰ M…÷h…i……
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú i…i¥……¥…v……x… ®…Â {……‰CEÚ…±…“ ®…UÙ±…“  §…GÚ“ EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
∏…“ π……V…÷ ¥…“. i…‰CE‰ÚEÚÆ˙…, EÚØ˚E÷Ú]¬ı]ı“ {…ΔS……™…i… EÚ… +v™…I… ®…UÙ±…“ ∫…ΔO…Ω˛h… ®…‰±…… EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
∏…“ B∫…. ∂…®……«, B®… B±… B  ®…]¬ı]ı“ V…“h……Êr˘…Æ˙ V…Ë ¥…EÚ ]ı…‰ x…EÚ x™…⁄]≈ı“∫±…Æ˙“ EÚ… =n¬˘P……]ıx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ + v…EÚ ±……¶…  ®…±… ∫…E‰Ú* EÚÆ˙“§… 2000
±……‰M……Â x…‰ °Ú…®…« M…‰] §……W……Æ˙…Â EÚ… ®…÷+…<x……  EÚ™……*
V…“ +…< B°Ú ]ı“  i…±…… {…™…… {……±…x… EÚ…  x…n˘∂…«x…
V…Ë ¥…EÚ J…‰i…“ E‰Ú  ±…B =i{……n˘…Â EÚ… ±……ƒÀS…M…
EﬁÚ  ¥… EÂÚ (BÆ˙h……E÷Ú±…®…) ∫…®……S……Æ˙
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-EﬁÚ  ¥… EÂÚ
u˘…Æ˙… {……‰CEÚ…±…“ ®…UÙ±…“
E‰Ú  ±…B °Ú…®…« M…‰]ı
§……W……Æ˙…Â EÚ…  x…n˘∂…«x…
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™…÷HÚ J…‰i…“  x…¥…‰∂… EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰
V…“¥…… E÷Ú]÷ı®§…∏…“ ®……<GÚ…‰ Bx]ıÆ˙|……<∫…-®… Ω˛±…… ∫…Δ™…÷HÚ
n˘… ™…i¥… O…÷{… (V…‰ B±… V…“) EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ EÚ“
BÆ˙h……E÷Ú±…®… ®…Â +O…“-Ω˛…‰]ı‘EÚ±S…Æ ∫……‰∫……<]ı“ E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M…
∫…‰ 2-10 V…x…¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄¥…«-Æ§…“
V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* EﬁÚ π…
®…Δj……±…™… E‰Ú  x…nÊ˘∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘…Â u˘…Æ˙… <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄¥…«-Æ˙˙§…“
V……M…∞¸EÚi…… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫…
n˘…ËÆ˙…x… {……‰∫]ıÆ˙…Â, {…÷Œ∫i…EÚ…+…Â +…ËÆ˙ EﬁÚ  ¥… EÂÚ E‰Ú =i{……n˘…Â
u˘…Æ˙… EﬁÚ π… +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B I…‰j… ®…Â BÆ˙h……E÷Ú±…®…
 V…±…‰ E‰Ú  ±…B |……∫…Δ M…EÚ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… |…S……Æ˙
|…∫……Æ˙  EÚ™…… M…™……* BEÚ ∫…{i……Ω˛ E‰Ú <∫… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â
EÚÆ˙“§… 35,000  EÚ∫……x……Â +…ËÆ˙ 450  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…Ã®…EÚ…Â
x…‰ EﬁÚ  ¥… E‰Úxp˘ E‰Ú ∫]ı…Ï±… EÚ… n˘…ËÆ˙…  EÚ™……*
b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ EﬁÚ  ¥… EÂÚ E‰Ú x…B =i{……n˘…Â EÚ…  ¥…®……‰S…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B V…‰ E‰Ú B®… <«  ¥… ∫…À]ıM… EÚ…b«˜
|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…“®… EÚ“ J…±…“, EÚ…∫]ıÆ˙
EÚ“ J…±…“, ¥…®…‘EÚ®{……‰∫]ı, ∫|…‰ EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… x…“®… i…‰±…,
O……‰ §…ËM…, O……‰ §…ËM…  ®…∏…h… +… n˘ EÚ…  x…®……«h… +…ËÆ˙
∏…“ ∫…ŒSS…n˘…x…xn˘x… ¥…‰ ±…™…i…, V……‰ BÆ˙h……E÷Ú±…®…  V…±…‰
E‰Ú =k…Æ˙ +b÷˜¥……∂…‰Æ˙“ E‰Ú 65 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ EÚ…  EÚ∫……x…
ΩË˛, EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ (¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…) EÚ… x…¥……‰x®…‰π…“  EÚ∫……x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…*
x…<«  n˘±±…“ ®…Â 21 ®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™…… V…i… EﬁÚ π…
=z… i… ®…‰±…… ®…Â ®……x…x…“™…ÚE‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h…
®…Δj…“ ∏…“ Æ˙…v…… ®……‰Ω˛x… À∫…Ω˛ ∫…‰ =xΩ˛…Âx…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ O…Ω˛h…
 EÚ™……* V……™…°Ú±… EÚ…  UÙ±…EÚ… =i……Æ˙x…‰ E‰Ú ™…Δj… E‰Ú
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B =x…EÚ…‰ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…*
∏…“ ∫…ŒSS…n˘…x…xn˘x… x…¥……‰x®…‰π…“  EÚ∫……x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 2015-16 ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆi…‰ Ω÷˛™…‰
 ¥…{…h… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¥™……{……Æ˙ <EÚ…<« ®…π…÷¥…hh…⁄Æ˙ O……®…
{…ΔS……™…i… E‰Ú B‰Æ˙…{…÷Æ˙®… M……ƒ¥… ®…Â 23 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ |……ÆΔ˙¶… EÚ“ M…™…“*
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… {… Æ˙π…n˘ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â
({… Æ˙¥…“I……v…“x…) E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x…
|…§…Δv…x… +EÚ…n˘®…“ (Bx… B B +…Æ˙ B®…), ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
®…Â =x…E‰Ú EﬁÚ π… +x…÷∫…Δv……x… ∫…‰¥…… EÚ… §…÷ x…™……n˘“
{……`ˆ¨GÚ®… (B°Ú +…‰ ∫…“ B +…Æ˙ B∫…) E‰Ú ¶……M…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… x……™…Æ˙®§…±…®…  ®…Â
8 ∫…‰ 28 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 21  n˘x……Â EÚ…
°Ú“±b˜ +x…÷¶…¥… |… ∂…I…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* <∫…
 ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â 22 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â =x…E‰Ú +x…÷∫…Δv……x… J……‰V……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
 EÚ∫……x……Â EÚ…‰  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… M…™……* x……™…Æ˙®§…±…®…
{…ΔS……™…i… +v™…I… ∏…“ <«. {…“.  π…§…÷ x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ…
=n¬˘P……]ıx…  EÚ™……* {…ΔS……™…i… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â, ±……<x…
 ¥…¶……M… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙ EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ E‰Ú
EÚ…Ã®…EÚ…Â x…‰ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{…⁄¥…«-Æ§…“ +¥…M……Ω˛ + ¶…™……x… EÚ… +…™……‰V…x…
x…¥……‰x®…‰π…“  EÚ∫……x… EÚ…‰ ®……x™…i……
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 b˜…Ï. B. M……‰{……±…EﬁÚπh…x…,  x…n‰˘∂…EÚ x…‰ ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ,
¶…… EﬁÚ +x…÷ {… EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“
x…“ i… E‰Ú |……∞¸{… {…Æ˙ ∫…÷Z……¥… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B M… `ˆi…
∫… ®… i… EÚ“  n˘x……ΔEÚ 21 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™……Â E‰Ú E÷Ú±…{… i…™……Â +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {… ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ…Â E‰Ú  ±…™…‰ 22-24
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®®…‰±…x…
®…Â ¶……M…  ±…™……*
={… ®…Ω˛… x…n‰˘∂…EÚ (®……Œi∫™…EÚ“), ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…
u˘…Æ˙… 25 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…Δv……x… ∫…Δ∫l……x……Â E‰Ú  x…n‰˘∂…EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
E÷Ú]¬ı]ıx……b˜ E‰Ú ®…ΔEÚ…‰®{…÷ ®…Â 6 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ ∫…‰ x…“S…‰ EÚ“ J…‰i…“ E‰Ú
 ±…™…‰ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… +x…÷∫…Δv……x… B¥…Δ |… ∂…I…h… E‰Úxp˘
E‰Ú =n¬˘P……]ıx… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
2016 E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â 11 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 26-27 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… ®…Δj…“
+…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â EÚ“
EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 2 ®……S…« 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x…
{… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“EÚ…Â {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h…
®…Δj…“ +…ËÆ˙ i…]ı“™… Æ˙…V™……Â/∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j……Â E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M……Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ∫l……x……Â /
∫…ΔM…`ˆx……Â E‰Ú ∫……l… EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 9
®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. E‰Ú. B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, +v™…I…, B°Ú <« B®…
b˜“ x…‰ E‰Ú ™…÷ B°Ú +…‰ B∫… +…ËÆ˙ Bx… <« +…Æ˙ ∫…“
+…< u˘…Æ˙… "" ]ıEÚ…> x…“±…“ +…Ãl…EÚi……: =i{……n˘x…,
EÚ…™…«x…“ i… +…ËÆ˙ x…“ i…-TaSBE 2016'' {…Æ˙ 6
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™…
∫…®®…‰±…x… ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…Æ˙
+…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…Δv…x…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…®…Δ j…i…
¶……π…h…  n˘™……*
E‰ÚÆ˙±… ∫¥…i…Δj… ®…i∫™… i……‰ π…±……±…“ ™…⁄ x…™…x… u˘…Æ˙…
14 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ i……‰{{…÷®…{…b˜“, EÚ…‰SS…“ ®…Â
""Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…-2016'' {…Æ
+…™……‰ V…i… ∫…®®…‰±…x… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ x…“ i… EÚ… |……∞¸{… {…Æ˙ ∫…÷Z……¥… n‰˘x…‰
E‰Ú  ±…B M… `ˆi… ∫… ®… i… EÚ“  n˘x……ΔEÚ 21 V…x…¥…Æ˙“
2016 +…ËÆ˙ 26-27 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… 2016 E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â
S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 9 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ 11 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016
EÚ…‰  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â
§…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ¶……M…  ±…™……*
®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h… ®…Δj…“
+…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú |… i… x… v…™……Â EÚ“
EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 2 ®……S…« 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{…ÆΔ˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x…
{… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“EÚ…Â {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ®……x…x…“™… E‰Úxp˘ EﬁÚ π… B¥…Δ  EÚ∫……x… EÚ±™……h…
®…Δj…“ +…ËÆ˙ i…]ı“™… Æ˙…V™……Â/∫…ΔP… Æ˙…V™… I…‰j……Â E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M……Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…Δ∫l……x……Â/
∫…ΔM…`ˆx……Â E‰Ú ∫……l… EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â 9
®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. ¥…“. EﬁÚ{……, +v™…I…, B°Ú <« B®… b˜“ x…‰ ¶……
EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ b˜“ §…“
]ı“ u˘…Æ˙… 18 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ EÚ…‰SS…“ ®…Â
i…]ı“™… V…x…i…… EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ… ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x…, ={…™……‰ M…i……
+…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™…
{…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
®…Â 29 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… 79 ¥…”
∫…Δ∫l……x… |…§…Δv… ∫… ®… i… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú ]ı“ EÚ“ 10 ®……S…«
2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… ∫…Δ∫l……x… |…§…Δv… ∫… ®… i…
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. {…“.™…÷. W…CEÚ Æ˙™……, +v™…I…, b˜“ B°Ú b˜“ x…‰
Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… 2016 E‰Ú ∫…Δ§…Δv… ®…Â
S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 25 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ 9 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016
EÚ…‰ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…Â +…™……‰ V…i…
 Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« §…Ë` ˆEÚ…Â ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ‰˙b˜“∫…x… §±…⁄ Ω˛…‰]ı±…, EÚ…‰SS…“ ®…Â E‰Ú ™…÷ B°Ú +…‰
B∫… +…ËÆ˙ Bx… <« +…Æ˙ ∫…“ +…< u˘…Æ˙… "" ]ıEÚ…>
x…“±…“ +…Ãl…EÚi……: =i{……n˘x…, EÚ…™…«x…“ i… +…ËÆ˙ x…“ i…-
TaSBE 2016'' {…Æ˙ 5 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… ®…Â ¶……M…  ±…™……
+…ËÆ˙ "V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ +…‰Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú |…¶……¥…, +x…÷E⁄Ú±…x… +…ËÆ˙ ∂…®…x… E‰Ú
 ¥…EÚ±{…'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…®…Δ j…i… ¶……π…h…  n˘™……*
∫…“ B∫… +…< +…Æ˙-Bx… +…< +…‰, EÚ…‰SS…“ ®…Â
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫…
+…ËÆ˙ |…™……‰M…  ¥…π…™… {…Æ˙ 15 ®……S… 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â "∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
{…Æ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… |…¶……¥…'  ¥…π…™… {…Æ˙
¶……π…h…  n˘™……*
 b˜…Ï. {…“. ±…I®…“±…i……, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…p˘…∫…
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ S…‰z…<« Œ∫l…i… ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…¥…ÊI…h… (B°Ú B∫… +…<) E‰Ú {…Æ˙…®…∂…« O…÷{… EÚ“ 6
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… XXIII ¥…” §…Ë` ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
®……Œi∫™…EÚ“ +…™…÷HÚ EÚ… EÚ…™……«±…™…, S…‰z…<« ®…Â 6
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… B°Ú +…< B®…
B∫… ™…÷ B±… II {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ Æ˙…V™…
∫i…Æ˙“™… i…EÚx…“EÚ“ ∫… ®… i… §…Ë` ˆEÚ (B∫… B±… ]ı“
∫…“) ®…Â ¶……M…  ±…™……*
+hh……  ¥…∑… ¥…t…±…™…, S…‰z…<« ®…Â "i… ®…±… x……b÷˜ ®…Â
BEÚ“EﬁÚi… i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…Δv…x…'  ¥…π…™… {…Æ 12
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… BEÚ  n˘¥…∫…“™…
EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
+…< +…< B∫… ∫…“, §…ΔM…±…⁄Ø˚ ®…Â "£Ú…x∫… +…ËÆ˙
¶……Æ˙i… E‰Ú §…“S… ∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…Y……x… +…ËÆ˙
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… EÚ“ ∫……v™…i……+…Â
EÚ“ J……‰V…'  ¥…π…™… {…Æ 7-9 ®……S…« 2016 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… <xb˜…‰-£‰ÚxS… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
°Ú…‰Æ˙®… °Ú…‰Æ˙ <Δ b˜™…x… b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı EÚ…‰+…‰{…Æ‰˙∂…x…,
x…<«  n˘±±…“, §…ΔM……±… ={…∫……M…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®…, S…‰z…<«
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…Ω˛¶…… M…i……
27EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 148
+…ËÆ˙ ®…p˘…∫… <Œx∫]ı]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı±…
∫]ıb˜“∫…, S…‰z…<« u˘…Æ˙… ∫…Δ™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ 15 ®……S…«,
2016 EÚ…‰ S…‰z…<« ®…Â +…™……‰ V…i… n˘ I…h… I…‰j…“™…
{…Æ˙…®…∂…« (B∫… +…Æ˙ ∫…“) ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. V…“. ®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜, +v™…I…, ∫…˜“ B°Ú b˜“ x…‰
∫…Δ∫…n˘“™… EﬁÚ π… ∫… ®… i… u˘…Æ˙… 18-19 V…x…¥…Æ˙“
2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰SS…“ ®…Â  EÚB M…B +v™…™…x…
n˘…ËÆ‰˙ E‰Ú ∫…Δ{…E«Ú + v…EÚ…Æ˙“ (x……‰b˜±… {……‰<x]ı-¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<) E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®…
 EÚ™……*
 b˜…Ï. ¥…“Æ‰˙xp˘ ¥…“Æ˙ À∫…Ω˛, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®…÷®§…<«
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰  Ω˛xn˘“ Æ˙…V…¶……π…… ∫… ®… i…
(x… Æ˙… EÚ… ∫…), ®…÷®§…<« (=k…Æ˙) E‰Ú EÚ…™……«±…™……Â E‰Ú
I…‰j…“™… +v™…I……Â E‰Ú ∫……l… 24 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… 18 ¥…” UÙ&®……Ω˛“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{…™……«¥…Æ˙h…, ¥…x… B¥…Δ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®…Δj……±…™…,
x…<«  n˘±±…“ ®…Â 29 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
Æ˙…π]≈ı“™… i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…Δv…x… |…… v…EÚÆ˙h… (Bx…
∫…“ <W…‰b˜ B®… B) EÚ“ 30 ¥…” §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… E÷Ú∂…±…i…… {… Æ˙π…n˘, M…÷c˜M……Δ¥… u˘…Æ˙…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â {…‰∂…‰¥…Æ˙ x…C∂…… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙
∫…⁄S…“ EÚ“ ∫……®…O…“ {…Æ˙ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 13
V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-E‰Úxp˘“™…
®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I…… ∫…Δ∫l……x… ®…Â +…™……‰ V…i… C™…÷ {…“-
Bx… +…‰ B∫… (™……‰M™…i…… {…ËC∫… +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… {…‰∂…‰¥…Æ
∫i…Æ˙) EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â +…®…Δ j…i…  ¥…∂…‰π…Y… E‰Ú ∞¸{…
®…Â ¶……M…  ±…™……*
i……Æ˙…{……‰Æ˙¥……±…… V…±…V…“¥…∂……±……, ®……Œi∫™…EÚ“ +…™…÷HÚ
EÚ… EÚ…™……«±…™…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, ®…÷®§…<« ®…Â 05
®……S…«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… V…±…V…“¥…∂……±……
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ, ®……ΔM…±…⁄Æ˙
+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ x…‰ +…< +…‰ ]ı“ ∫…“ ∫…ΔEÚ±{……Â E‰Ú
EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ“  x…M…Æ˙…x…“ +…ËÆ˙ {…÷x…Æ˙“I…h… E‰Ú
 ±…B M… `ˆi… EÚ…™…« n˘±… EÚ“  n˘x……ΔEÚ 8 V…x…¥…Æ˙“,
2016 EÚ…‰ EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“ ®…Â +…™……‰ V…i…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i… E‰Ú |……∞¸{… {…Æ˙
|… i… GÚ™…… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…“ +…< B°Ú Bx… <«
]ı“, EÚ…‰SS…“ ®…Â 3-4 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ E‰Ú  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
+…Æ˙h™… ¶…¥…x…, ®…±±…‰∑…Æ˙®…, §…ΔM…±…⁄Ø˚ ®…Â 26 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…Δj… ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i…
{… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ“ +x…÷¥…“I…h… ∫… ®… i… E‰Ú
 ¥…∂…‰π…Y… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
±…I…u˘“{… ®…Â B∫… B ]ı“ ]ı“ ™…⁄ Bx… B {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú +Δn˘Æ˙ 14-16 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
+…™……‰ V…i… ]ı ⁄¨x…… ]ËıÀM…M… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷ +…ËÆ˙ b˜…Ï. ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…,
(|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ M…h…) x…‰ ∫…“ B∫… +…< +…Æ˙-
Æ˙…π]≈ı“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙  ¥…Y……x…, b˜…‰x…… {……Ï±……, M……‰¥…… ®…Â
17-18 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…  ]ıEÚ…>
 Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ §……™……‰ V…™……‰ E‰Ú ®…∫]≈ı“ +…ËÆ˙ {…… Æ˙i…Δj…
+x…÷∫…Δv……x…  EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ®…v™……¥… v… {…÷x…Æ˙“I…h…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. {…“.B∫…. ∫¥…… i…±…I®…“, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜ ®…Â 12 ®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ {…“ ∫…“ +…Æ˙ +…< ∂…i……§n˘“
∫…®……Æ˙…‰Ω ®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< EÚ… |…n˘∂…«x…“ ∫]ı…Ï±… +…™……‰ V…i…  EÚ™……*˛
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…, ®…ΔM…±…⁄Ø˚ ®…Â 21 ®……S…« 2016
EÚ…‰ +…™……‰ V…i… i…EÚx…“EÚ“ ∫… ®… i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
 b˜…Ï. {…“. ±…I®…“±…i……, b˜…Ï. B. ®……M…«Æ˙]ı
®…÷k…÷Æ˙ i…x…®…, b˜…Ï. V……‰ E‰Ú.  EÚπ…E⁄Úb˜x… (|…v……x…
¥…ËY…… x…EÚ M…h…), b˜…Ï.  ¥…t… V…™…∂…ΔEÚÆ˙, ¥… Æ˙π`ˆ
¥…ËY…… x…EÚ, ∏…“®…i…“ Ω‰˛®…∂…ΔEÚÆ˙“, b˜…Ï. +…Æ˙. M…“i……,
∫…÷∏…“ <Œxn˘Æ˙…  n˘ ¥…{……±…… +…ËÆ˙ ∫…÷∏…“ <«.B®….
S…xn˘|…Y…n˘Ã∂…x…“, ¥…ËY…… x…EÚ M…h… x…‰  °Ú∂…Æ˙“∫…
]‰ıCx……‰G‰Ú]ı °Ú…‰Æ˙®… (B°Ú ]ı“ B°Ú) +…ËÆ˙ ¶…… EﬁÚ
+x…÷ {…-∫…“ +…< §…“ B, S…‰z…<« u˘…Æ˙… 16 ®……S…«,
2016 EÚ…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â x…B ∞¸{… ∫…‰ {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  ¥…{…h… EÚ“ EÚ…™…«x…“ i…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,
®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ b˜…Ï. §…“. V……‰x…∫…x…,
¥…ËY…… x…EÚ x…‰ b˜“ §…“ ]ı“-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
u˘…Æ˙… 18 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ EÚ…‰SS…“ ®…Â i…]ı“™…
V…x…i…… EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±……Â EÚ… ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x…, ={…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙
®…⁄±™… ¥…v…«x…  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… {…Æ˙…®…∂…«
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙ x…‰ S…‰z…<« ®…Â 16
®……S…«, 2016 EÚ…‰ "¶……Æ˙i… ®…Â x…B ∞¸{… ∫…‰ {…… ±…i…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…{…h… EÚ“ EÚ…™…«x…“ i…'  ¥…π…™… {…Æ
+…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……π…h…  n˘™……*
 b˜…Ï. §…“. V……‰x…∫…x…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰  Æ˙±……™…x∫…
°Ú…=xb‰˜∂…x… u˘…Æ˙… 25 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘, Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… ®…Â +…™……‰ V…i… "Y……x…
®…‰±……' ®…Â  ¥…∂…‰π…Y… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
™…⁄ x…¥…Ã∫…]ı“  §… ∫…x…∫… EÚ…‰±……§……‰Æ‰˙∂…x… ∫…‰x]ıÆ˙,
+±…M…{{……  ¥…∑… ¥…t…±…™…, EÚ…ÆË˙E÷Úb˜“ u˘…Æ˙… 26
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ "∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {……±…x… +…ËÆ
<∫…∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B =t…‰M…'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â  ¥…∂…‰π…Y… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……M…
 ±…™…… +…ËÆ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
 b˜…Ï. +…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Δb˜{…®… ®…Â 7 V…x…¥…Æ˙“
2016 EÚ…‰ +…< B°Ú B∫… E‰Ú 61 ¥…Â §…ËS… E‰Ú
|… ∂…I…h……Ãl…™……Â E‰Ú  ±…B ¶……π…h…  n˘™……*
 E÷Ú®……Æ˙“ B±…. Æ˙®™……, ¥…ËY…… x…EÚ x…‰  ¥…∑… ¥…t…±…™…
+x…÷n˘…x… +…™……‰M…, x…<«  n˘±±…“ +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x…
B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™…, EÚ…‰SS…“ u˘…Æ˙… 21
+…ËÆ˙ 22 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ " ]ıEÚ…> +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ V…Ë¥…{…⁄¥…ÊI…h…'
 ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…ΔM……‰π`ˆ“ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
 b˜…Ï. V…“. ®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜, b˜…Ï. B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë
(|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ M…h…) +…ËÆ˙ b˜…Ï. Æ‰˙J……n‰˘¥…“
S…GÚ§…i…‘, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ ∫…“ +…< B°Ú
Bx… <« ]ı“, EÚ…‰SS…“ ®…Â 2 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ Bx…
B®… <« {…“ {…Æ˙ +…™……‰ V…i…  Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ
®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. {…“. EÚ±……v…Æ˙x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰ V…±…“™…
V…“¥… ∫¥……∫l™… EÚ… Æ˙…π]≈ı“™… E‰Úxp˘, EÚ…‰S…“x…  ¥…Y……x…
B¥…Δ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∑… ¥…t…±…™…, EÚ…‰SS…“ u˘…Æ˙… 1-
3 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ "∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…Y……x…“™…
¥™…¥…∫l……+…Â ∫…‰ +…ËÆ˙π…v… +…ËÆ˙ V…Ë¥…-<»v…x…-Œ∫l… i…,
28 EÚb˜±…®…“x… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…®……S……Æ˙ ∫…Δ. 148
∫…®…∫™……BΔ +…ËÆ˙ +…M…‰ EÚ… Æ˙…∫i……'  ¥…π…™… {…Æ
+…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… {…Æ˙…®…∂…« ®…Â ¶……M…  ±…™……*
V…±…“™… ∫…Δ{…n˘…BΔ-¶…“π…h… +…ËÆ˙ {… Æ˙|…‰I™… Bx… B∫…
B +…Æ˙ ]ı“ {…“-2016 {…Æ˙ x……M…Æ˙EÚ… ¥…±… ®…Â 8
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…ΔM……‰π`ˆ“
®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫……¥…Δi… EﬁÚ π…  ¥…t… {…“`ˆ, v……§……‰±…, Æ˙ix… M…Æ˙“ ®…Â 5
®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… V…“ +…‰ B®…-V…“
+…< <W…‰b˜-∫…“ B®… {…“ EÚ“  x…n˘∂…«x… EÚ…™…«∂……±……
®…Â ¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ {±……Œ∫]ıEÚ ∫…‰ ®…ÈO……‰¥……Â EÚ…
∫…ΔÆ˙I…h…  ¥…π…™… {…Æ˙ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h…  EÚ™……*
S…‰Æ˙¥…k…⁄Æ˙ ®…Â 22 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
®…±…§……Æ˙ ∂…Δ§…÷ {……±…x…EÚ…Æ˙…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
®…Â 9 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… Æ˙…π]≈ı“™…  Ω˛xn˘“
∫…ΔM……‰π`ˆ“ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. +…Æ˙. V…™…¶……∫EÚÆ˙x…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
®…÷J™… ¥…x… ∫…ΔÆ˙I…EÚ, ®…ÈO……‰¥… ∫…‰±… B¥…Δ x……‰b˜±…
+ v…EÚ…Æ˙“, ™…⁄ Bx… b˜“ {…“  ∫…xv…÷n÷˘M…« {… Æ˙™……‰V…x……,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı u˘…Æ˙… ®…÷®§…<« +…ËÆ˙ ®……±…¥…x… ®…Â 25 °ÚÆ˙¥…Æ˙“-
3 ®……S…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "∫…“]‰ı ∂…™…x……Â EÚ“  x…M…Æ˙…x…“
+…ËÆ˙ +x…÷∫…Δv……x… i…Æ˙“EÚ…BΔ'  ¥…π…™… {…Æ˙ +…™……‰ V…i…
Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â "¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ ∫…®…“{…∫l…
∫…®…÷p˘…Â EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……ƒ'  ¥…π…™… {…Æ˙ ¶……π…h…
 n˘™……*
{…™……«¥…Æ˙h… B¥…Δ ¥…x…  ¥…¶……M… E‰Ú ¥…x™… V…“¥… À¥…M…,
i… ®…±… x……b÷˜ u˘…Æ˙… Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®…, i… ®…±… x……b÷˜ ®…Â
22 ®……S…« 2016 EÚ…‰ "b˜ ⁄¨M……ÂM… ∫…ΔÆ˙I…h…'  ¥…π…™…
{…Æ˙ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«∂……±…… ®…Â  ¥…∂…‰π…Y… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
¶……M…  ±…™…… +…ËÆ˙ "b˜ ⁄¨M……ÂM… §…S……¥… +…ËÆ˙ {…÷x…¥……«∫…'
 ¥…π…™…EÚ ¶……π…h…  n˘™……*˙
 b˜…Ï. V……‰ E‰Ú.  EÚπ…E⁄Úb˜x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ x…‰
Bx… B°Ú b˜“ §…“, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ ®…Â 25-26 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…™……‰ V…i… I…®…i…… ¥…v…«x…
 x…¥……« S…EÚ… ∫…¶…… ®…Â ∫…Δ∫l……x… E‰Ú |… i… x… v… E‰Ú
∞¸{… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
EÚ…‰¥…±…®… ®…Â 2 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…-
 EÚ∫……x…-¥…ËY…… x…EÚ ®…‰±…… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙
+v™…I…i…… EÚ“*
¶……Æ˙i… EÚ…‰ x…… ®…i… +…∫]≈‰ı ±…™…x… =SS… +…™…÷HÚ
u˘…Æ˙… 7 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ Ω˛™……]ı Æ˙“V…‰x∫…“, S…‰z…<«
®…Â +…™……‰ V…i… "x…“±…“ +…Ãl…EÚi……' ±……ƒÀS…M… ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
"¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â EﬁÚ j…®…  ¶… k… E‰Ú
∞¸{… ®…Â +…‰<±… BΔb˜ {±……]ı°Ú…‰®…« b˜“EÚ®…“∂…Àx…M…
+…ËÆ˙ ={…™……‰ M…i……'  ¥…π…™…EÚ {…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â 8 ®……S…« 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷
{…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x…
E‰Úxp˘ ®…Â  •…]ı“∂… M…Ë∫… (§…“ V…“) Bx…V…‘ Ω˛…‰œ±b˜M…
 ±… ®…]ıb˜, ™…÷ E‰Ú E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… +…™……‰ V…i…
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
{…÷i…÷SS…‰Æ˙“ +…ËÆ˙ EÚ…ÆË˙EÚ±… i…]ı {…Æ˙ EﬁÚ j…®…  ¶… k…
E‰Ú  ¥… x…™……‰V…x… ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i… {…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x……
|…∫i……¥… {…Æ˙ {…÷i…÷SS…‰Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂…EÚ E‰Ú
∫……l… 12 ®……S…« 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â
¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. {…“.{…“. ®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ b˜…Ï. {…“.B∫….
+…∂……, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ i…⁄k…÷E÷Úb˜“  V…±……v…“∂…
E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®…Â 26 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
 V…±…… i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…Δv…x… |…… v…EÚÆ˙h… EÚ“ 62
¥…” §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï.{…“.{…“.®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘, ∏…“ B±….ÆΔ˙ V…i…,
¥…ËY…… x…EÚ, ∏…“ Bx….V…‰∫…÷Æ˙…V…, i…EÚx…“EÚ“
+ v…EÚ…Æ˙“, ∏…“ B∫….∂…‰J…Æ˙ ¥…“.Æ˙…™…Æ˙, ¥… Æ˙π`ˆ
i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ x…‰ 16 ®……S…« 2016 EÚ…‰
 ∫…Œ{{…E÷Ú±…®… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…Δ¥…v…«x… {…Æ˙ M…÷h…¶……‰HÚ…+…Â
EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……*
 b˜…Ï. {…“.{…“. ®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙, |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ,
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘, ∏…“ B±…. ÆΔ˙ V…i…,
¥…ËY…… x…EÚ, ∏…“ E‰Ú.{…“. EΔÚi…x…, i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
x…‰ 20 ®……S…« 2016 EÚ…‰ EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“  V…±…… E‰Ú
+…Æ˙…‰ EÚ™……{…÷Æ˙®… ®…Â +™…Δj…“™…EﬁÚi… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú
 Ω˛i…v……Æ˙EÚ…Â EÚ“ §…Ë` ˆEÚ EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……*
 b˜…Ï. ∂™……®… B∫…. ∫… ±…®… x…‰  ]ıEÚ…> i…]ı“™… |…§…Δv…x…
EÚ… Æ˙…π]≈ı“™… E‰Úxp˘ (Bx… ∫…“ B∫… ∫…“ B®…), S…‰z…<«
®…Â 16-17 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ <« B∫… B {…Æ˙
i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™… EÚ“  x…¶…«Æ˙i…  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h…-
∫…“ ¥…“ ∫…“ B E‰Ú ∫…“®……ΔEÚx… EÚ“ +…‰Æ˙ EÚn˘®… {…Æ˙
+…™……‰ V…i… {…÷x…Æ˙“I…h… §…Ë` ˆEÚ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…Y… {…Æ˙…®…∂…«
®…Â ¶……M…  ±…™……*
∫……ΔŒJ™…EÚ“ +…ËÆ˙ EÚ…™…«GÚ®… EÚ…™……«x¥…™…x… ®…Δj……±…™…
(B®… +…‰ B∫… {…“ +…<), ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, x…<«
 n˘±±…“ u˘…Æ˙…  ¥…k… {……‰ π…i… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ 12
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
B∫… B B®… <« ]ı“ +…<,  i…Ø˚¥…x…Δi…{…÷Æ˙®… ®…Â EﬁÚ π…
+…ËÆ˙ <∫…∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B  ¥…¶……M……Â E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â +…ËÆ˙
¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú  ±…B "+Δi…Æ˙…«π]≈ı“™…  ¥…{…h…x… EÚÆ˙…Æ˙
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙: ¶……Æ˙i… ∫…‰ ∫…§…EÚ'  ¥…π…™…
{…Æ˙ ¶……π…h…  n˘™……*
±…‰ ®…‰ Æ˙ b˜™…x… Ω˛…‰]ı±… ®…Â 20 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i… ∫…Δ∫…n˘“™… EﬁÚ π… ∫l……™…“ ∫… ®… i… EÚ“
§…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï.  Æ˙i…‰∂… ÆΔ˙V…x…˙ x…‰ Bx… B B∫… ∫…“, x…<«  n˘±±…“
®…Â Bx… §…“ B∫… B°Ú B +…Æ˙ B {… Æ˙™……‰V…x…… " Ω˛±∫……
(]‰ıx…÷±……‰∫…… <±…“∂……) E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ  ¥…∂…‰π…“EÚÆ˙h…,
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â |…V…x…x…, ∫…Δi… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙
{……±…x…' EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…÷x…Æ˙“I…h… §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…
 ±…™……*
 ∏…“®…i…“ <«.E‰Ú. =®……˙, ∫…Ω˛…™…EÚ ®…÷J™… i…EÚx…“EÚ“
+ v…EÚ…Æ˙“ ( Ω˛xn˘“ +x…÷¥……n˘EÚ) +…ËÆ˙ ∏…“®…i…“
¥…xn˘x…… ¥…“., i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ ( Ω˛xn˘“
+x…÷¥……n˘EÚ) x…‰ Æ˙…V…¶……π……  ¥…¶……M…, M…ﬁΩ˛ ®…Δj……±…™…,
x…<«  n˘±±…“ u˘…Æ˙… 19 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰
<x]ıÆ˙x…‰∂…x…±… Ω˛…‰]ı±…, EÚ…‰SS…“ ®…Â +…™……‰ V…i… BEÚ
 n˘¥…∫…“™… I…‰j…“™… Æ˙…V…¶……π…… ∫…®®…‰±…x… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ∫…÷∏…“ ∫…±……‰x…“  ∂…¥…®…˙, ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ ∏…“
Bx….V…“. ¥…Ët…, i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“ x…‰ EÚ…Æ˙¥……Æ˙
x… Æ˙… EÚ… ∫… EÚ“ 18 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i…
UÙ: ®……Ω˛“ §…Ë` ˆEÚ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 ∏…“ E‰Ú. V…‰Æ˙…±b˜ Æ˙…V……˙, =SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ
+…ËÆ˙ ∏…“®…i…“ +…Æ˙. +x…Δi…Æ˙…h…“,  x…®x… ∏…‰h…“
 ±… {…EÚ x…‰ Ω‰˛¥…“ ¥……]ıÆ˙ {±……x]ı, i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ®…Â 18
+…ËÆ˙ 19 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… x… Æ˙…
EÚ… ∫… EÚ“ EÚ…™…«∂……±…… ®…Â ¶……M…  ±…™……*
 b˜…Ï. ∫…“.{…“. ∫…÷V……, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ˙ x…‰ Ω‰˛¥…“
¥……]ıÆ˙ {±……x]ı, i…⁄k…÷E÷Úb˜“ ®…Â 3 ®……S…«, 2016 EÚ…‰
+…™……‰ V…i…  Ω˛xn˘“ ¥…ËY…… x…EÚ ∫…ΔM……‰π ˆ`“ ®…Â ¶……M…  ±…™……*
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29
®…÷J™……±…™… E‰Ú BS… +…Æ˙ b˜“ ∫…‰±… u˘…Æ˙…  x…®x… ±… J…i… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i…  EÚB M…B:
 ®…÷J™……±…™… (22 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016) +…ËÆ˙ I…‰j…“™…/+x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â (23 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016) ®…Â x…™…“ ¶…i…‘  EÚB M…B Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú E‰Ú  ±…B ""+ ¶…®…÷J…“EÚÆ˙h…
EÚ…™…«GÚ®…''*
 ∫…‰x]≈ı±… §……‰b«˜ °Ú…‰Æ˙ ¥…E«ÚÆ˙ BV™…⁄E‰Ú∂…x… (∫…“ §…“ b˜Œ§±…™…÷ <«), ∏…®… ®…Δj……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… EÚ®…«S…… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B 17 ®……S…« 2016 EÚ…‰ ""i…x……¥… |…§…Δv…x… +…ËÆ˙ ∫…®…™…
|…§…Δv…x… {…Æ˙ I…®…i…… ¥…v…«x…''  ¥…π…™… {…Æ˙ +…ËÆ˙ 20 V…x…¥…Æ˙“ 2016 EÚ…‰ ""∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… +…ËÆ˙ ]ı“®… ¶……¥…x…… ®…Â I…®…i…… ¥…v…«x…''  ¥…π…™… {…Æ˙ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…*
®……x…¥… ∫…Δ∫……v…x…  ¥…EÚ…∫…
EÚ…™…«∂……±…… / |… ∂…I…h… / ∫…®®…‰±…x… +… n˘ i……Æ˙“J… B¥…Δ ∫l……x… ¶……M…“n˘…Æ˙
"B ∂…™…… +…ËÆ˙  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â I…‰j…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ 28 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ - 19 ®……S…« 2016, ∏…“ E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™……, ¥…ËY…… x…EÚ
∂……∫…x… f¯…ΔS……, ∫…®…÷p˘ E‰Ú  x…™…®… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫…Δ§…Δ v…i… +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…Δ∫l……x…
={……™… {…Æ˙ ∫…ΔP… Æ˙…π]≈ı ∫…®®…‰±…x… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x…' {…Æ (+…< +…‰ +…<), °÷ÚE‰Úi…, l……™…±……xb˜
|… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…
"®… Ω˛±…… ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… |…§…Δv…x… EÚ…™…«GÚ®…' 25 V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ 5 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2016 b˜…Ï. V……‰∫…±…“x… V……‰∫…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
B B∫… ∫…“ +…<, ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘
®…Æ˙…<x… Œ∫]ı¥……b«˜ ∂…{… EÚ… I…®…i…… ¥…v…«x… EÚ…™…«GÚ®… 7-11 ®……S…«, 2016, EÚ…‰SS…“ b˜…Ï. V……‰∫…±…“x… V……‰∫… +…ËÆ˙ b˜…Ï. M…“i……
∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙ (|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ M…h…)
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…“x……‰ ®…C∫… {…Æ˙ {… Æ˙S…S……« 28-30 V…x…¥…Æ˙“, 2016 ∏…“ B®…. ∂…ΔEÚÆ˙, ¥…ËY…… x…EÚ
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ +…< B°Ú B, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ b˜…Ï. B®….{…“. {……‰±]ıx…, ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
{……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… {…Æ˙“I…h… ®…Â +…v…÷ x…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â {…Æ˙ 11-15 V…x…¥…Æ˙“, 2016 ∫…÷∏…“ ±……¥…h™…… B∫…., i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ
¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ |… ∂…I…h… Bx… +…< BS…, ∞¸Æ˙EÚ“
+…Ï]ı…‰ EËÚb˜, Æ‰˙  ¥…]ı +…ÃEÚ]‰ıCS…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…ΔÆ˙S…x……i®…EÚ EËÚb˜ ∫…‰x]ıÆ˙ ∏…“ ®…‰xb˜…‰x∫…… ∫…‰ ¥…™…Æ˙,
 ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙  b˜W……<x… (B∫… ]ı“ B B b˜“) Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“
M…ﬁΩ˛…Δn˘Æ˙ |… ∂…I…h… / EÚ…™…«∂……±……BΔ i……Æ˙“J… B¥…Δ ∫l……x… ¶……M…“n˘…Æ˙
∫]ı…ÏEÚ  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B EÚ`ˆ…‰Æ˙ ¶……M… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú 2-5 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 b˜…Ï. E‰Ú.B®…. Æ˙…V…‰∂… (¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ)
®…UÙ±…“ EÚ… +…™…÷  x…v……«Æ˙h… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ∫…÷∏…“ Æ˙®™…… B±…., ∏…“®…i…“ ∫…⁄™……«,
¥…ËY…… x…EÚ M…h…
Bx… +…< ∫…“ +…Æ˙ B EÚ…™…«∂……±…… 8-11 ®……S…«, 2016 b˜…Ï. {…“.™…÷. W…CEÚ Æ˙™……, b˜…Ï. |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…
¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… b˜…Ï. B.{…“.  n˘x…‰∂…§……§…÷, b˜…Ï. ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…
®……ΔM…±…⁄Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ b˜…Ï. E‰Ú.B®…. Æ˙…V…‰∂…, b˜…Ï. B®….  ∂…¥…n˘…∫…
b˜…Ï. ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, b˜…Ï. E‰Ú.¥…“. + J…±…‰∂…
b˜…Ï. Y……x… ÆΔ˙V…x… n˘…∫…, ∏…“ E‰Ú. ®……‰Ω˛®®…n˘ EÚ…‰™……
b˜…Ï. V…‰.E‰Ú. ∂……‰¶……, b˜…Ï. ™…÷. M…ΔM……
b˜…Ï. ]ı“.B®…. x…V…®…÷n˘“x…, ∫…÷∏…“ <Œxn˘Æ˙…  n˘ ¥…{……±……
 ¥…Y……x… ®…Â n˘∂…«x…, i…Æ˙“EÚ… +…ËÆ˙ x…“ i… {…Æ˙ +…{…∫…“ 27-29 V…x…¥…Æ˙“, 2016 b˜…Ï. +…Æ˙.  ¥…t…, ¥…ËY…… x…EÚ
∫…Ω˛- ∂…I…… {…Æ EÚ…™…«∂……±……˙  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘
19-21 V…x…¥…Æ˙“, 2016 b˜…Ï. +…Æ˙. ∂…Æ˙¥…h…x…, b˜…Ï. +®…“Æ˙ E÷Ú®……Æ˙ ∂……®…±…
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ b˜…Ï.Bx….B∫….V…“x……,
∏…“ B∫….S…xp˘∂…‰J…Æ˙, ∫…÷∏…“ B∫….∫…⁄™……«
∫…÷∏…“ Æ˙®™…… + ¶… V…i… +…ËÆ˙
∫…÷∏…“ B±…. Æ˙®™…… (¥…ËY…… x…EÚ M…h…)
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú  ±…B  V…™……‰®…“ b˜™…… 21-22 V…x…¥…Æ˙“, 2016 b˜…Ï. ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π… (¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ)
∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙ EÚ… ={…™……‰M…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ∏…“®…i…“ ®…÷HÚ… B®…. +…ËÆ˙
∏…“ Æ˙…V…‰xp˘ x……<EÚ (¥…ËY…… x…EÚ M…h…)
Æ˙…V…¶……π…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  Ω˛xn˘“ EÚ… |…™……‰M…  ¥…π…™… {…Æ˙ 9 ®……S…« 2016 E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…¶…“ EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…n˘∫™…
EÚ…™…«∂……±……  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
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 x…™…÷ HÚ™……ƒ
x……®… {…n˘x……®… E‰Úxp˘ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ Æ˙ ¥…S…xp˘ +ΔM……b˜“ Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 24.09.2015
∏…“ {…“. π…h®…÷J… n˘“ I…i… E÷Ú®……Æ˙ Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 23.11.2015
∏…“  EÚÆ˙h… E‰Ú.B®…. Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 24.02.2016
∏…“®…i…“ B®…“ E‰Ú. §…‰§…“ Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 31.03.2016
{…n˘…‰z… i…™……ƒ
x……®… ¥… {…n˘x……®… {…n˘…‰z…i… {…n˘ E‰Úxp |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ E‰Ú. Æ˙…®…n˘…∫…x…, ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ 09.10.2015
∏…“ +…Æ˙. ∏…“ x…¥……∫…x…, ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ |…∂……∫… x…EÚ + v…EÚ…Æ˙“ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp 15.10.2015
∏…“  ¥…n˘…‰n˘ {…“. §…M…™…i…EÚÆ˙, =SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ ®…÷®§…<« +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 06.10.2015
∏…“ V…‰.  ¥…x……‰n˘ |…¶…÷ ¥……∫…, =SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 09.10.2015
(+{…Æ˙…ºx…)
∫…÷∏…“ ∫…“. {…÷π{…… Æ˙…h…“, =SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp 13.10.2015
(+{…Æ˙…ºx…)
∫l……x……Δi…Æ˙h…
x……®… ¥… {…n˘x……®… ∫…‰ i…EÚ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ + x…Ø˚r˘ E‰Ú., B∫… B∫… B∫… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp 01.01.2016
∏…“®…i…“ B∫…. ∂……Æ˙n˘…, ∫…Ω˛…™…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 29.03.2016
∏…“ b˜Œ§±…™…÷.∫…i™…¥……x… x…“±…Æ˙…V…, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 29.03.2016
=SS… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ
∏…“ B∫…. ®…Ω˛…Æ˙…V…x…,  x…®x… ∏…‰h…“  ±… {…EÚ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…- 30.03.2016
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“
+Δi…Æ˙ ∫…Δ∫l……x…“™… ∫l……x……Δi…Æ˙h…
x……®… ¥… {…n˘x……®… ∫…‰ i…EÚ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ Bx…. Æ˙…V…‰∂…, ¥…ËY…… x…EÚ ∫…“ +…< B°Ú B I…‰j…“™… E‰Úxp˘, §……ΔM…±…⁄Æ˙ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 11.01.2016
EÚ…‰SS…“
b˜…Ï. ]ı“.V…“. ∫…÷ ®…j……, ¥…ËY…… x…EÚ ¶……Æ˙i…“™… {…∂…÷  S… EÚi∫…… +x…÷∫…Δv……x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 15.02.2016
∫…Δ∫l……x…, <W…i…x…M…Æ˙ EÚ…‰SS…“
b˜…Ï. ∂…‰±]ıx… {……n÷˘¥……, ¥…ËY…… x…EÚ Æ˙…π]≈ı“™… ®…ﬁn˘… ∫…¥…ÊI…h… +…ËÆ˙ ¶…⁄ ®…  x…™……‰V…x… ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 03.03.2016
§™…⁄Æ˙…‰ EÚ… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, §……‰Æ˙¶…‰]ı…, V……‰Æ˙Ω˛i… EÚ…‰SS…“
+ x…¥……™…« ∫…‰¥……  x…¥…ﬁ k…
x……®… ¥… {…n˘x……®… ∫…‰ |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ ¥…“. ∫…i™…x…‰∂…x…, ¥… Æ˙π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ ®…Δb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ 22.02.2016
({…÷∫i…EÚ…±…™…)
{…n˘ i™……M…
x……®… ¥… {…n˘x……®… ∫…‰ Ú |…¶……¥…“ i……Æ˙“J…
∏…“ B∫…. n˘…®……‰n˘Æ˙x…, Œ∫EÚ±b˜ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú ®…p˘…∫… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘ 11.02.2016
§…Ë`ˆEÂÚ
1. ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ 13¥…” +…< V…‰ B∫… ∫…“ EÚ“ 2¥…” §…Ë` ˆEÚ 29 V…x…¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
2. ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ ∫…Δ∫l……x… |…§…Δv… ∫… ®… i… EÚ“ 79¥…” §…Ë` ˆEÚ EÚ…‰SS…“ ®…Â 29 °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2016 EÚ…‰ +…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
3. ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ 20¥…” +…Æ˙ B ∫…“ §…Ë` ˆEÚ 28 +…ËÆ˙ 29 ®……S…«, 2016 EÚ…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ ®…Â
+…™……‰ V…i… EÚ“ M…™…“*
EÚ…Ã®…EÚ ∫…®……S……Æ˙
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+ v…¥…Ãπ…i…… {…Æ˙ ∫…‰¥……  x…¥…ﬁ k…™……ƒ
∏…r˘…ΔV… ±…
b˜…Ï. {…“. {…Æ˙®…‰∑…Æ˙x…  {…±±…Ë
b˜…Ï. {…“. {…Æ˙®…‰∑…Æ˙x…  {…±±…Ë, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ (∫…‰¥……  x…¥…ﬁk…) EÚ…  n˘x……ΔEÚ 14.03.2016 EÚ…‰
EÚ…‰±…EÚk…… ®…Â n‰˘Ω˛…Δi… Ω÷˛+…* =xΩ˛…Âx…‰ ¥…π…« 1967 ®…Â ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â
+x…÷∫…Δv……x… ∫…Ω˛…™…EÚ E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ EÚ…™…«O…Ω˛h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 1976 ®…Â ¥…ËY…… x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =x…EÚ“
 x…™…÷ HÚ EÚ“ M…™…“* ¥…π…« 1992-1996 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ |…¶……M… EÚ… +v™…I…
§…x… M…B* ∫…Δ∫l……x… ®…Â ∫…‰¥…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =xΩ˛…Âx…‰ ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…-∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
 ®… x…EÚ…‰™… +…ËÆ˙  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…Δv……x… E‰Úxp˘…Â E‰Ú |…¶……Æ˙“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶…“ EÚ…®…  EÚ™……
ΩË˛* +{…x…‰ ∫…‰¥…… EÚ…±… E‰Ú |……ÆΔ˙¶… ®…Â b˜…Ï. {…“.{…“.  {…±±…Ë EÚ…‰{…“{……‰b˜…Â, V……‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ΩË˛S… Æ˙™……Â
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